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Conocemos 19 localizaciones superficiales prehistoricas 
de la Sierra de Urbasa que han proporcionado principal- 
mente materiales de piedra tallada; en algunas de ellas, ade- 
mas y siempre de forma poco abundante, se han encontrado 
objetos pulimentados y ceramicas, asi como materiales para 
construccion de diversas estructuras (arcilla cocida para pa- 
redes de cabaña y cantos rodados para rudimentarios 
hogares). 
La mayoria de los materiales manejados proceden de la 
labor prospectora de superficie de E. Redondo Martinez 
de Guereñu, desarrollada en los ultimos veinte años: una 
buena parte de los cuales se encuentran ya depositados en 
el Museo de Navarra. 
No todas las localizaciones tienen el mismo valor y soli- 
dez documental, ya que van desde el simple hallazgo suel- 
to que se ha reseñado por el valor tipologico de la pieza 
o piezas encontradas, hasta el conjunto de materiales nu- 
meroso y correspondiente a un verdadero lugar de asenta-
miento prehistorico. 
En una decena de esos sitios (Portugain Sur, Pozo La- 
berri, Fuente de Basanciturri, Fuente de Lezarogi, Fuente 
de Irache, Fuente de Gorlasaro, Regajo de los Yesos, Su- 
doeste del Raso, Balsa de las Majadas de Alsasua y Fuente 
de Eviso) las colecciones ofrecen un reducido numero de 
piezas de inter^ s. Son de entidad media otros cuatro yaci-
mientos: Fuente de Arafe (11 nucleos, 12 restos de aviva- 
do, 149 restos simples de talla, 35 objetos retocados - 2 
raspadores, 1 perforador, 1 buril, 9 denticulados, 1 trun- 
cadura, 9 diversos y 12 con retoques minimos), Raso de 
Lezamen (18 nucleos, 18 avivados, 269 restos de talla y 36 
objetos retocados —6 raspadores, 1 perforador, 2 buriles, 
2 piezas de borde abatido, 10 denticulados, 1 truncadura, 
4 diversos y 10 restos con retoques minimos—), Pinar del 
Raso (8 restos de talla, 1 fragmento de lamina con retoque 
abrupto, 8 puntas de flecha con retoque plano de tipo fo- 
liforme, 1 pieza de hoz de silex y 2 hachitas y 1 trozo de 
gran hacha pulimentada) y Fuentes de Las Lentejas y de 
Los Mojones (20 nucleos, 11 avivados, 283 restos simples 
de talla y 37 objetos retocados —6 con retoques minimos, 
7 raspadores, 3 perforadores, 1 raspador—perforador, 9 pie- 
zas denticuladas, 3 truncaduras y 8 diversos—). Son de muy 
especial inter^ s las colecciones de los sitios Fuente de los 
Mosquitos, Raso de Zatola, km. 2 de Limitaciones, Aran- 
zaduia y Fuente de Andasarri: a cuyo estudio dedicaremos 
la especial atenciOn de este capitulo. 
Un analisis mas detallado del conjunto de los diecinue- 
ve sitios aludidos ha sido ya publicado en sendos numeros  
de Trabajos de Arqueologia Navarra: sobre el sitio del km. 
2 (Cava 1986) y sobre los restantes (Cava 1988). Ahora se 
presenta un seleccion de las piezas mas significativas de Ur- 
basa: Portugain Sur (figura 101.1), Fuentes de Lezarogi (fi-
gura 101.2), Gorlasaro (figura 101.3) e Irache (figura 101.5), 
balsa de las majadas de Alsasua (figura 101.4), fuente de 
Eviso (figura 101.8-12), pozo Laberri (figura 
102.1,3,4,6,7,8,9), fuente de Basanciturri (figura 102.2,5), 
raso de Lezamen (figura 103), regajo de los Yesos (figura 
106), pinar del Raso (figuras 107,108,109), fuente de los 
Mosquitos (figuras 104 y 105), raso de Zatola (figuras 110 
y 111), yacimientos km. 2 de Limitaciones (figuras 112 a 
122), Aranzaduia (figuras 123 y 124) y fuente de Andasa- 
rri (figuras 125 y 126). 
Los yacimientos son abiertos; en algunas localizaciones 
de apariencia homog^ nea se han podido incorporar elemen- 
tos anacronicos, de ^ pocas mas antiguas o posteriores. Los 
sondeos practicados en algunas localizaciones han sido to- 
talmente infructuosos, incluso en el yacimiento del kilo- 
metro 2 de la carretera de Limitaciones: en unos casos 
porque no ha habido suerte para dar con el lugar exacto 
del asentamiento; en otros, como en el del yacimiento ci-
tado, porque las labores agricolas continuadas han destrui- 
do todo rastro de estructuras, a la vez que han puesto de 
manifiesto los abundantisimos materiales que por otra par- 
te probablemente no se hubieran encontrado de no haber 
mediado esa destruccion. 
La total ausencia de estratigrafias ha impedido hacer un 
estudio diacronico valido de las industrias. Ademas ha obli- 
gado a tomar la tipologia como base primera y definitiva 
para elaborar un diagnostico cronologico y cultural, a la 
fuerza generalizador y necesariamente discutible, de los 
asentamientos, acudiendo continuamente al concepto del 
fosil-guia, quiza excesivamente desprestigiado en las actua-
les tendencias de la investigacion arqueologica. El proble- 
ma de las perduraciones estara siempre presente en un 
estudio como el que se aborda y la resolucion del mismo 
no siempre sera satisfactoria. 
El m^ todo utilizado en el tratamiento de las distintas ca- 
tegorias de restos liticos tallados ha sido: 
- para la tipometria del material no retocado, el expues- 
to por B. Bagolini en 1968 (Bagolini, 1968: 195-199). 
- para la clasificacion de los nucleos y talones la termi- 
nologia propuesta por G. Laplace en 1972 (Laplace, 
1972: 97-100). 
- para la descripcion y ordenacion del material retoca- 
do la tipologia propuesta por J. Fortea en 1973 (For- 
tea, 1973: 58-59). 
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Fig. n.° 101.- Materiales de Portugain Sur (1), fuentes de Lezarogi (2), Gorlasaro (3), Irache (5) y Eviso (8, 9, 10, 11, 12) y balsa de las majadas 
de Alsasua (4). 
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Fig. n.° 102.- Materiales de la fuente de Basanciturri (2, 5) y del pozo Laberri (1, 4, 7, 6, 7, 8, 9). 
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Fig. n.° 103.- Materiales del raso de Lezamen. 
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Fig. n.° 104.- Materiales de la fuente de los Mosquitos 
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Fig. n.° 105.- Materiales de la fuente de los Mosquitos 
 
- finalmente, para la elaboracion estadistica del mate-
rial retocado y la dinamica industrial, el sistema ex- 
puesto por G. Laplace y M. Livache en 1975 
(Laplace-Livache, 1975: 8-21) y G. Laplace en ese mis-
mo al-10 (Laplace, 1975: 22-37). 
1.- CONJUNTO DE FUENTE DE LOS MOSQUITOS 
 
Ofrece un total de 510 restos liticos: 44 nucleos, 17 avi- 
vados, 352 restos de tabla, 80 objetos retocados y 17 mas 
con retoques minimos.  
a.- Nticleos 
Hay 13 fragmentos de nucleos inclasificables. Los res-
tantes 31 se han incluido en el siguiente cuadro que contie- 
ne datos tipom ^ tricos (medidas en milimetros) y 
morfologicos: forma general de los objetos, numero de pia-
nos de percusion o si se trata de piezas de extraccion de 
lascas o de laminas: 
mm. --> menos de ?9 
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Para resumir la informacion ahi incluida se puede decir: 
que casi todos los nucleos son de lascas (29) y solo 2 
son de lascas laminares y laminas: uno de ellos es pris- 
matico y el otro piramidal. 
- que la mayoria son de tamaño pequeño, pues unica- 
mente 5 ejemplares (3 poli ^ dricos, 1 piramidal y 1 dis-
coide) superan los 39 mm. de dimension mayor. 
- que predominan, segun su tipologia, los nucleos po- 
li^ dricos (18) con un amplio margen sobre los demas 
tipos; los piramidales (6) y los prismaticos (5) son los 
siguientes en numero. 
- que dos de ellos, poli^ dricos, poseen machacaduras en 
sus aristas que pueden significar posteriores usos de 
las piezas con fines diferentes al de la extraccion de ele- 
mentos de lascado. 
b.-Avivados 
Ademas de 5 laminas de cresta que se incluyen entre los 
objetos retocados, se han estudiado 17 piezas de avivado 
que, por su tamaño, pertenecen a las siguientes categorias: 
1 lamina, 2 grandes laminas, 1 microlasca laminar, 2 las- 
 
cas laminares, 1 lasquita, 2 lascas, 1 grande lasca, 1 las-
quita ancha, 2 lascas anchas, 1 lasca muy ancha y 1 
fragmento no medible. 
c.-Restos simples de talla: 352 (20 de ellos de laminas). 
Las medidas de los 236 restos completos se resumen en 
el cuadro siguiente: 
el tipo lasca predomina ampliamente (con .475 de fre-
cuencia) sobre el resto de las categorias. A continua- 
cion, y a bastante distancia, vienen las lascas laminares 
(.225) y las lascas anchas (.144). Las laminas son poco 
abundantes: en total suponen una frecuencia de .097 
(con 23 ejemplares), estando el tipo estrecho represen-
tado por un solo ejemplar. Estan ausentes del conjun- 
to los restos de laminas muy estrechas. 
en cuanto a tamaño absoluto, predominan en todas las 
categorias los restos pequeños, excepto en las laminas 
estrechas donde su unico ejemplar es de tamaño nor-
mal; donde esta predominancia es mas acusada es en 
el caso de las lascas. Los restos de tamaño normal son 
los siguientes en abundancia, mientras que los gran- 
des son los mas escasos en todas las categorias de 
restos. 
- no se han recogido restos ultramicroliticos de menos 
de un centimetro de lado. 
d.- Objetos retocados 
Son 97 los objetos retocados recogidos en este yacimien- 
to. De ellos 17 poseen retoques minimos o estan muy frag-
mentados, de modo que su clasificacion tipologica se hace 
imposible. Los 80 restantes responden a la descripci6n que 
sigue: 
El grupo de raspadores presenta un total de 15 ej em-  
plares: 
- 5 en lasca simple, dos de ellos carenados. 
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Fig. n.° 106.- Materiales del regajo de los Yesos. 
- 5 en lasca retocada, uno de ellos macrolitico. 
- 2 de frente denticulado: uno carenado y roto en el ex- 
tremo proximal y otro en lasca. 
- 1 en lamina simple con el frente parcialmente roto. 
- 1 en lamina retocada. 
- 1 de dudosa clasificacion, partido longitudinalmente. 
Los perforadores estan representados por 6 ejemplares. 
Todos ellos con la parte activa poco desarrollada y sobre 
lasca: 
- 3 en lasca plana destacado por muescas; en un caso 
la lasca esta completamente denticulada. 
- 3 en lasca gruesa con retoques denticulado, directo en 
un caso, inverso en otro, y alterno en el tercero, siendo 
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Fig. n.° 107.- Materiales del pinar del Raso. 
los dos ultimos de aspectos campiñoide por la amplitud 
y caracteristicas de su retoque. 
Unicamente hay un representante del grupo de los 
buriles: 
- 1 buril transversal sobre rotura, en lasca de descor- 
tezado. 
El grupo de piezas de borde abatido cuenta con dos ejem- 
plares: 
- 2 lascas con retoque abrupto. 
Hay tres laminitas de borde abatido: 
- 1 laminita de borde abatido rectilineo, no apuntada. 
- 2 fragmentos de otras laminitas de borde abatido. 
Las piezas denticuladas, con 26 ejemplares (igual que los 
diversos), son predominantes en la industria litica de este 
yacimiento: 
- 22 son lascas denticuladas, 12 de las cuales tiene reto- 
que de aspecto campiñoide. 
- 1 lamina con muesca. 
- 2 laminas denticuladas, una de ellas truncada en el ex- 
tremo distal y la otra con retoque amplio de tipo cam- 
piñoide. 
- 1 pieza en lasca denticulada como sierra. 
La unica truncadura del yacimiento es concava, oblicua, 
en extremo distal de lasca. 
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El grupo de diversos es, con 26 ejemplares, mayoritario 
en este yacimiento: 
- 3 piezas con retoque escamoso. 
- 1 pieza en lamina con retoque continuo, simple, en el 
extremo proximal (directo izquierdo e inverso derecho). 
La parte ocupada por el retoque presenta las aristas 
redondeadas como si hubiera estado enmangado por 
allf; en el extremo distal, partido, tiene un comienzo 
de retoque que quiza pudiera considerarse como per- 
teneciente al principio de un frente de raspador. 
- 11 raederas: solo una de ellas esta trabajada sobre pie- 
za laminar y es doble profunda izquierda y marginal 
derecha, ambas convexas; las 10 restantes son en las-
cas: 5 convexas, 2 rectas y 3 concavas, todas ellas con 
un solo lado retocado. 
- 6 laminas de cresta: una esta rota y las restantes son 
todas de tamaño pequeño excepto una que es grande. 
- 5 piezas con retoque piano: todas ellas entran dentro 
de la categorfa de puntas de flecha; una es un fragmen- 
to de imposible reconstruccion formal, y las otras cua-
tro son tipos foliformes. Dos son microlfticas: una de 
base redondeada y otra apuntada; las otras dos son de 
tamaño pequeño: una de base redondeada y a la otra 
le faltan ambos extremos. Las cuatro tienen la maxi-
ma anchura en el centro de la pieza y su retoque es cu-
briente directo (en la n° 3 excepto en dos pequeñas 
extensiones) e invasor inverso. 
Dejando aparte las laminas de cresta, de los 74 objetos 
retocados restantes 11 estan rotos y es imposible recons-
truir sus dimensiones reales; los 63 completos se han in- 
clufdo en el siguiente cuadro, en el se especifica el tamaño 
absoluto de los objetos y los diferentes grupos tipologicos 
presentes en la Fuente de los Mosquitos: 
Son minoritarios los objetos microlfticos: sus 6 represen- 
tantes pertenecen a los grupos de laminitas de dorso, trun-
caduras (los unicos considerados en cada uno de ellos) y 
diversos (3 ejemplares entre los que se cuentan 1 pieza con 
retoque escamoso y 2 puntas de flecha foliforme). 
Predominan en el conjunto estudiado los objetos de ta- 
maño pequeño seguido muy de cerca por los normales. En- 
tre ambas categorfas asumen mas de las dos terceras partes 
del total (el 76,19%). 
Los grupos tipologicos mejor representados (raspadores, 
denticulados y diversos) siguen en su interior la tendencia 
general de la industria; en el ultimo de ellos solo se apre-
cia una ligera inclinacion hacia los objetos de menor ta- 
maño en detrimento de los mas grandes. 
Los objetos de tamaño grande, aunque mas abundantes 
que los microlfticos, suponen un porcentaje poco signifi- 
cativo; donde mas incidencia tiene esta categorfa es en el 
grupo de los denticulados. 
Los objetos retocados en soportes laminares son fran-
camente minoritarios en el conjunto de la industria de la 
Fuente de los Mosquitos. A pesar de ello, a nivel global, 
si se comparan los datos proporcionados por los objetos 
retocados frente a los de los restos simples de lascado, se 
aprecia un aumento ligero del fndice de laminariedad en- 
tre los primeros frente a los segundos. 
Unicamente en el grupo de las laminitas de dorso pre- 
dominan, obviamente, los soportes laminares. En los de- 
mas grupos es muy amplia la diferencia en favor de los 
trabajados en lasca: unicamente en el grupo de los diver- 
sos se muestra un ligero ascenso de las piezas en lamina 
gracias al modulo de las puntas de flecha foliformes. 
En un breve repaso a la tipologfa de los distintos grupos 
que componen el conjunto industrial de la Fuente de los 
Mosquitos conviene recordar: 
1.- Los raspadores, son 15 efectivos, 
suponen el 18,75% del total, cons- 
tituyendo un grupo industrial sig- 
nificativo. Solo 3 de ellos han sido 
trabajados sobre soporte laminar, 
mientras todos los demas son cor-
tos. Presentan su frente carenado 
otros 3, todos ellos en lasca (2 sim-
ples y 1 con el frente denticulado). 
El tamaño de la mayorfa de ellos 
es pequeño y normal; solo dos de 
ellos son grandes (uno francamente 
macrolftico); no hay ejemplares 
microlfticos. 
2.- Los perforadores son un grupo mi- 
noritario: sus 6 representantes su-
ponen solo el 7,50 07o del total de 
los objetos retocados de este yaci- 
miento. Todos ellos se han traba-
jado sobre lasca y tienen el extremo 
activo poco desarrollado en forma 
de pequeño pico saliente. Destacan 
dos ejemplares con retoque cam- 
piñoide. 
3.- Las piezas denticuladas constitu- 
yen uno de los grupos dominantes: 
sus 26 ejemplares suponen el 
32,50% del total de la industria. 
micro pequefio normal grande Total 
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Fig. n.° 108.- Materiales del pinar del Raso. 
La mayoria son objetos en lasca (ninguno con muescas, 
sino todos denticulados). Los tipos en lamina son solo 3, 
uno de ellos con muesca y los otros 2 denticulados. 
Destaca por su singularidad el conjunto de 12 lascas y 
1 lamina con retoque amplio en secciones relativamente es- 
pesas, de aspecto campiñoide y cuyo significado cultural 
y de utilizaci6n se nos escapa. 
4.- El grupo de diversos es junto con el de los denticula- 
dos, y con el mismo numero de efectivos, dominante 
en la industria del yacimiento. Hay dos tipos parti- 
cularmente interesantes en este grupo: 
las raederas que son anormalmente abundantes (con 
11 objetos) dentro de un conjunto industrial de su-
puesta cronologia postpaleolitica, aunque bien es 
cierto que la mayoria de ellas son poco tipicas. To- 
das menos una (en fragmento de lamina) son sobre 
lasca. 
las puntas de flecha: son 5, una de las cuales por 
su grado de fragmentaci6n es imposible de clasifi- 
car. Las 4 completas son de perfil foliforme sim ^ - 
trico (con la maxima anchura hacia el centro de la 
pieza) y practicamente todas ellas tienen retoque cu-
briente directo e invasor inverso. Son el unico pun- 
to de apoyo suficientemente seguro para suponer 
a este conjunto una cronologia aproximada a par- 
tir de los comienzos del Eneolitico. 
5.- Son grupos minoritarios los de las piezas de borde 
abatido (tanto las mayores como las laminitas), de 
las truncaduras y de los buriles. Ninguno de ellos tie- 
ne mas de 3 efectivos y los dos ultimos cuentan con 
uno cada uno. Ninguno de ellos, por su particulari- 
dad tipol6gica, puede considerarse como especial o 
significativo y todos deben formar parte del amplio 
grupo de sustrato que caracteriza a este yacimiento. 
e.- Otros materiales 
Se ha catalogado como procedente de este yacimiento 
un fragmento proximal de hachita pulimentada, en piedra 
negra de grano fino, de secci6n rectangular algo abomba-
da en sus lados mayores y con las aristas bien marcadas. 
f.- Valoracibn del yacimiento 
El yacimiento de la Fuente de los Mosquitos se caracte-
riza por poseer una industria litica en la que predominan 
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Fig. n.° 109.- Materiales del pinar del Raso. 
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Fig. n.° 110.- Materiales del raso de Zatola. 
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Fig. n.° 111.- Materiales del raso de Zatola. 
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Fig. n.° 112.- Materiales del sitio de URB.11. 
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ampliamente los elementos de sustrato tallados de forma  
preferente en lascas, sobre los propios o caracterfsticos de  
un perfodo cultural concreto. En esa linea, los objetos mas  
abuildantes son los raspadores, los denticulados y las rae-
deras (dentro del grupo de los diversos). Como objetos ca-  
racteristicos del Eneolitico figuran las puntas de flecha de  
retoque plano, todas ellas de tipos foliformes que suelen  
estar presentes en ajuares correspondientes a los comien-
zos de este perfodo cultural en zonas proximas. Faltan por  
completo en este conjunto industrial piezas caracterfsticas  
de culturas anteriores como pueden ser los geom ^ tricos y 
los microburiles; por otra parte son escasisimas las lami-  
nitas con dorso. 
Es especialmente importante la abundancia de objetos  
con retoque que venimos denominando campiñoide y que  
afecta aqui no solamente a los denticulados, sino tambi ^ n 
a otros tipos como perforadores o alguna raedera.  
Piezas de este tipo se han controlado en varias localiza-  
ciones dentro de la Sierra de Urbasa y en varios yacimien-
tos de zonas mas o menos proximas con niveles de  
ocupacion postpaleolftica.  
2.- CONJUNTO DEL RASO DE ZATOLA 
Se ha recogido en diversos lugares de este paraje (alre-  
dedor de las cuevas de Larraona y de la Fuente de Ostola-  
za) un total de 1565 evidencias de industria lftica: 84  
nucleos, 48 avivados, 1262 restos simples de talla, 143 ob-
jetos clasificables tipologicamente y 28 piezas con retoques  
menores (figuras 110 y 111). 
a.- Nucleos: 84. 
Los fragmentos de nucleos no clasificables son 24; los  
60 completos se han clasificado en el siguiente cuadro, aten-
diendo a criterios tipom ^ tricos (maxima dimension en mi-  
lfinetros), morfologicos (forma externa del nucleo) y  
t^ cnicos (de lasca o de laminas):  
- en cuanto a tamaño, predominan los ejemplares peque-  
ños ya que mas de la mitad no alcanzan los 40 mm.  
de dimension mayor, y unicamente 9 superan los 50  
mm. 
- en cuanto a los soportes obtenidos de ellos, predomi-
nan los nucleos de lascas y lasquitas por un amplio  
margen, con 49 ejemplares, sobre los de laminas y las-
cas laminares, con solo 9.  
- en cuanto a forma, los poli ^ dricos suponen mas de la  
mitad de los nucleos catalogados, con 34 ejemplares.  
La mayorfa de ellos son de tamaño pequeño de menos  
de 39 mm. y muchos han llegado a su agotamiento.  
Todos los nucleos de este tipo son de lascas.  
Los tipos prismaticos y piramidales han servido para la  
extraccion tanto de lascas como de laminas y tienden a ser  
de tamaños mayores que los poli ^ dricos. 
Los nucleos discoides catalogados son todos ellos de las-
cas y sus tamaños son paralelos a los de los poli ^ dricos, 
preferentemente pequeños.  
b.- Avivados 
Aparte de 7 piezas clasificadas como laminas de cresta  
e inclufdas en su lugar correspondiente, en el grupo de di-  
versos entre los objetos retocados, se han identificado en  
el conjunto de Zatola 48 avivados que por su tamaño pue-  
den clasificarse en las categorfas tipom ^ tricas siguientes:  
1 lamina, 8 lasquitas laminares, 8 lascas laminares, 2  
grandes lascas laminares, 1 microlasca, 5 lasquitas, 6 las-
cas, 1 gran lasca, 3 lasquitas anchas, 4 lascas anchas y 3  
lasquitas muy anchas.  
Ademas se han contabilizado 4 fragmentos de otros tan-  
tos avivados no medibles y 2 dudosos recortes de buril.  
c.- Restos simples de talla 
Son 1262: 24 de ellos, fragmentos de laminas simples.  
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Los 703 restos completos se han clasificado, atendiendo 

























































































Se aprecia en este cuadro: 
- que domina ampliamente el modulo lasca sobre todos 
los demas (con frecuencia .421); a continuacion vienen 
las lascas anchas y las lascas laminares y finalmente 
las lascas muy anchas. Los tipos laminares con .050 
de frecuencia sumando las laminas estrechas y las la-
minas son las categorias mas d ^biles del conjunto, a 
excepcion de los modulos extremos: no existen lamini- 
tas muy estrechas y apenas hay lascas anchisimas. 
- que, en cuanto a tamaño absoluto, son predominantes 
los restos pequeños seguidos de los micro y los nor- 
males. Los grandes, con una frecuencia de .049, son 
realmente poco significativos. 
- en todos los formatos predominan las piezas de tama- 
ño pequeño excepto entre las lascas muy anchas don- 
de son los micros (pero muy proximos a los pequeños) 
los que poseen mejor representacion. El tamaño nor-
mal esta bastante bien representado en las categorias 
de lasca laminar, lasca y algo menos en lasca ancha. 
Los restos microliticos pertenecen sobre todo a los gru- 
pos de lascas y lascas anchas (ademas de a las lascas 
muy anchas donde predominan); apenas son percepti- 
bles entre las laminas. Los restos grandes son poco sig- 
nificativos en todas las categorias. 
d.- Objetos retocados 
Son 171 los objetos retocados recogidos en el Raso de 
Zatola: de ellos 28 son piezas con retoques menores o frag- 
mentadas cuya clasificacion tipologica es imposible. Los 
143 clasificables se reparten entre los diferentes grupos ti- 
pologicos del modo siguiente: 
Los raspadores son 30: 
- 10 en extremo de lasca simple: todos ellos son planos 
y 2 de tamaño microlitico.  
- 10 en extremo de lasca retocada: 3 son carenados y 1, 
con base apuntada, esta totalmente retocado; finalmen- 
te 1 destaca por su tamaño macrolitico. 
- 2 tienen el frente denticulado, ambos son sobre lasca 
retocada y uno de ellos es carenado. 
- 3 tienen el frente destacado por una hombrera: dos de 
ellos son sobre lasca y el tercero en pieza nucleiforme 
de tamaño grande. 
- 2 han sido tallados en lasca con muesca. 
- 2 son sobre lamina simple. 
- 1 es de doble frente, uno de ellos carenado, en lasca 
totalmente retocada. 
Los perforadores son 8: todos ellos sobre lasca; 7 tienen 
la parte activa poco desarrollada en forma de pico mas o 
menos apuntado; el retoque es en 4 ejemplares denticula- 
do amplio de aspecto campiñoide: en uno de ellos el extre-
mo activo es alargado. 
Los buriles son escasos: unicamente se han clasificado 
5 ejemplares de ellos: 
- 2 son de un golpe sobre piano natural. 
- 2 son diedros de angulo en lasca espesa. 
- 1 es transversal sobre lado retocado. 
Las piezas con borde abatido son tambi ^n escasas en es- 
te yacimiento: no existen laminitas de dorso, y unicamente 
4 objetos se han clasificado como pertenecientes al grupo 
de piezas de borde abatido: 
- 1 es lasca con retoque abrupto en tres de sus lados. 
- 2 son rasquetas. 
- 1 es lamina con borde abatido parcial. 
El grupo de muescas y denticulados, con 48 objetos, es 
el mas abundante en la industria de Zatola: 
- 12 son lascas con muesca, 6 de ellas con retoque cam- 
piñoide. 
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Fig. n.° 113.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 114.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 115.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 116. - Materiales del sitio de URB. 11. 
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- 31 son lascas denticuladas: la mayoria de ellas tienen 
el retoque inverso (21 ejemplares), otras dos alterno y 
el resto directo. 
- 1 lamina con muescas 
- 4 son laminas denticuladas, tres de ellas con retoque 
campiñoide. 
El grupo de las truncaduras reune 7 efectivos: 
- 3 en lamina: una recta y dos oblicuas, s6lo una es lige- 
ramente cbncava. 
- 4 en lasca, tres rectas y una oblicua, ninguna de ellas 
tiene concavidad o convexidad. 
Unicamente se ha encontrado un geom ^ trico: se trata de 
un trapecio asim ^ trico de retoque abrupto. 
El grupo de los diversos es, despu ^ s del de los denticu- 
lados, el mas numeroso del conjunto de Zatola llegando 
a sumar 40 efectivos: 
- 12 piezas con retoque escamoso o esquirlado, todas 
ellas en lasca. 
- 2 piezas con retoque continuo: ambas son fragmentos 
de laminas con retoque simple profundo parcial en uno 
de sus bordes. 
- 15 raederas: 14 son sobre lasca, laterales, excepto una 
transversal; otra es doble; salvo dos ejemplares ligera- 
mente cbncavos, los demas son convexas. Una de ellas 
es laminar. 
- 7 laminas de cresta. 
- 4 piezas con retoque plano: 2 son lascas con retoque 
parcial; las otras dos son puntas de flecha de pedun- 
culo y aletas con retoque plano cubriente bifacial: am- 
bas tienen roto el extremo del pedunculo y de alguna 
aleta, aunque parece que tienen el primero triangular, 
posiblemente apuntado, y las aletas agudas de extre-
mo apuntado. 
Dejando aparte las 7 laminas de cresta, 12 objetos frag-
mentados y 1 nucleiforme, las restantes 123 piezas se han 
clasificado por tamaños conforme a las directrices expues-
tas por Bagolini; de ese modo se distribuyen: 
De una observaciOn global de los datos se aprecia que 
la absoluta mayoria de las piezas son de tamaño pequeño 
y normal (107 de las 123) y dentro de esas dos categorias, 
mas del primero que del segundo (60 frente a 47). No hay 
ningun grupo tipolbgico que escape a esta tendencia gene-
ral: unicamente el de diversos ofrece mas ejemplares de ta- 
maño normal que pequeño. 
Son realmente escasas las piezas microliticas (7) y las 
grandes (9): los valores relativos de cada uno de estos gru-
pos no alcanza el 10%. Mientras los tipos microliticos se 
reparten entre 5 grupos diferentes (raspadores, muescas y 
denticulados, truncaduras, geom ^ tricos y diversos), los 
grandes unicamente estan presentes en tres de ellos: raspa-
dores, muescas y denticulados y diversos, los, por otra par- 
te, mejor representados en el conjunto industrial. 
La industria de este yacimiento se revela como escasa-
mente laminar: la aplastante mayoria (el 87,50%) son pie- 
zas sobre lasca. En todos los grupos tipolbgicos 
predominan con semej ante amplio margen el modulo cor- 
to (en el grupo de diversos no se han considerado las lami-
nas de cresta), excepto en los minoritarios de geom ^ tricos 
(cuyo unico representante es laminar) y de truncaduras (con 
4 ejemplares en lasca y 3 en lamina). 
Si se compara el indice de piezas laminares entre las re- 
tocadas (el 11,76%) con el que alcanzaban las laminas sim-
ples entre el total de los restos de talla (el 6,46%), se aprecia 
que, como en la mayoria de los yacimientos, se utilizaba 
para retocar un porcentaje de laminas superior a la media 
de los restos de talla aunque, a pesar de ello, su incidencia 
sea minima. 
Son tres los grupos dominantes en el conjunto industrial 
del Raso de Zatola: 
1.- los raspadores que, con el 20,98%, son la tercera ca- 
tegoria de la secuencia estructural. Aparte de dos pie- 
zas en lamina y una en nucleo, los restantes ejemplares 
hasta 30 se presentan sobre lasca. Unicamente hay 6 
raspadores de frente carenado (4 en lasca retocada, 1 
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Fig. n.° 117.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 118.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 119.
- Materiales del sitio de URB. 11. 
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Fig. n.° 120.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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denticulado y 1 doble), y el tamaño de la mayoria es 
pequeño y normal con solo dos ejemplares decidida-
mente microliticos. 
2.-las muescas y denticulados son, con 48 efectivos, el 
grupo dominante en la industria de Zatola: suponen 
el 33,57 %, es decir, la tercera parte de los efectivos 
retocados. Predominan las piezas en lasca sobre las 
laminares (43 sobre 5) y a su vez las denticuladas so- 
bre aquEllas con muescas (son denticuladas 31 lascas 
y 3 laminas). Es muy importante el sector de este gru-
po con retoque campiñoide, ya que Este afecta a 34 
piezas, casi las tres cuartas partes del total de sus 
efectivos. 
3.-el grupo de diversos, con 40 ejemplares (que supo-
nen el 27,97%) es, despu^ s del de denticulados, el mas 
importante desde el punto de vista num^ rico del ya-
cimiento. El maxim de efectivos pertenece a dos ti- 
pos concretos: el de las piezas con retoque escamoso 
o esquirlado (12) y el de raederas (15), ambos poco 
caracteristicos en un conjunto que presumiblemente 
es postpaleolitico. El primero de ellos es dificilmente 
diferenciable por tipologia de piezas que en tiempos 
modernos se trabajaran a menudo con este modo de 
retoque: elementos de trillo; pero en esta ocasi6n no 
se han apreciado en ellas huellas de uso o patinas es- 
pecificas de modo que se han incluido entre los obje-
tos retocados. 
Si las raederas son poco tipicas, si son especialmen- 
te interesantes las piezas con retoque piano tambi^n 
incluidas en el grupo de los diversos: este tipo inte-
gra 4 piezas: dos son lascas con retoque y otras dos 
son puntas de flecha de pedunculo y aletas, ambas 
de retoque bifacial cubriente, caracteristicas del ple- 
no Eneolitico. 
4.-los restantes grupos tipol6gicos son minoritarios: en- 
tre todos suman 25 objetos que suponen el 17,48% 
de la industria de Zatola. Aparte de un trapecio ca- 
racteristico por su forma y retoque de Epocas epipa- 
leoliticas o neoliticas, las demas piezas forman parte 
del grupo de Sustrato con presencia constante en to- 
das las Epocas desde el Paleolitico superior hasta los 
momentos de liquidaci6n de la industria litica. 
e.- Otros materiales 
1 gran canto rodado con levantamientos parciales en los 
bordes de ambas caras y con huellas de machacaduras en 
el centro de ellas, como si hubiera sido utilizado como 
yunque. 
1 fragmento minimo de ceramica, al parecer hecha a ma- 
no, con superficies lisas y muy degradada. Una de las ca-
ras es de color anaranjado y la otra negro. 
f.- Valoraci6n 
El conjunto recuperado en el Raso de Zatola es suficien- 
temente numeroso como para poder ser considerado entre 
los yacimientos mas importantes de la Sierra de Urbasa. 
Sin embargo, en un examen detallado de los restos se ad- 
vierte que muy escasos elementos pueden ser considerados 
como definitorios de una Epoca o cultura determinada. La 
caracteristica principal de esta industria es la de estar con- 
formada con una amplia representaci6n de los grupos de 
sustrato: raspadores, buriles, perforadores, piezas de dor- 
so, denticulados, truncaduras, raederas... A ella se añaden 
dos fenomenos interesantes: 
- la presencia esporadica de elementos tipicos de Epocas 
concretas de lo postpaleolitico: 1 geom6trico y 2 pun- 
tas de flecha, que no tienen, a pesar de todo, la fuerza 
suficiente (por la minima proporciOn que representan) 
para arrastrar a todo el conjunto a sus cronologias es- 
pecificas. 
- la aparici6n abundante, incidiendo sobre objetos de va- 
rios grupos tipol6gicos, del retoque campiñoide: en per- 
foradores, muescas y denticulados y raederas: este 
hecho es constante en muchos yacimientos de la mis- 
ma Sierra. 
Todo ello conduce a la conclusion de que es dificil pre- 
cisar la Epoca de mas amplia ocupaci6n o frecuentaci6n 
del lugar de Zatola, aunque probablemente puede consi- 
derarse postpaleolitica. Y que elementos aislados certifi- 
can una segura presencia de gente en periodos concretos 
de ese amplio espacio cronol6gico. 
3.- YACIMIENTO DEL KILOMETRO 2 DE LA CARRE-
TERA DE LIMITACIONES 
De este sitio, el mas importante de los hoy conocidos en 
Encia-Urbasa, procede un repertorio de 3388 evidencias de 
piedra tallada (151 nucleos, 48 avivados, 2.560 restos sim-
ples de talla, 427 objetos retocados clasificables y 202 pie- 
zas con retoques minimos) y varios interesantes restos 
arqueologicos varios (pulimentados, algun colgante, etc.). 
(Ofrecemos una selecciOn de esas evidencias en las figuras 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122). 
a.- Nucleos 
De los 151 nucleos recuperados, mas de la mitad son frag-
mentos de imposible clasificaci6n tipol6gica: 83 ejempla- 
res. Los restantes 68 se incluyen en el siguiente cuadro que 
especifica datos tipom ^ tricos (medidas en milimetros), y 
morfol6gicos: si es nucleo de lascas o de laminas, con uno 
o dos pianos de percusi6n, y forma general o tipol6gica 
del objeto. (ver cuadro pag. siguiente). 
Como resumen global de la observaci6n de estos datos 
podria señalarse: 
que predominan netamente los nucleos de lascas (41) 
sobre los de laminas (20). 
que, en 16gica, todos los nucleos poliEdricos y discoi- 
des son de lascas, mientras que los de laminas son pre- 
ferentemente los de forma prismatica (14 de laminas 
frente a 8 de lascas). Entre los piramidales y bipirami- 
dales predominan los tipos de lascas (6 de los prime- 
ros y 3 de los segundos ) sobre los de laminas (4 de 
los primeros y 2 de los segundos), aunque con escaso 
margen numErico. 
- que la mayoria de los prismaticos de lascas tienen dos 
pianos de percusi6n (6 de los 8), mientras que los de 
obtenci6n de restos laminares se reparten regularmen- 
te entre los de un piano de percusi6n (6) y de dos pla- 
nos de percusi6n (8). 
- que predominan de forma importante los nucleos de 
tamaño pequeño-mediano sobre los grandes y los muy 
pequeños: las dos terceras partes de los nucleos clasi- 
ficables tienen como media mayor la que oscila entre 
los 30 y los 49 mm. (43 ejemplares sobre 68 clasifica- 
bles). Son muy escasos los muy pequeños totalmente 
agotados (de menos de 29 mm.), asi como los grandes 
de mas de 60 mm. 
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Total 6 23 20 11 8 68 
que la mayor incidencia de piezas grandes pertenece 
 
a las clasificadas como nodulos con escasas extraccio-
nes, o solamente comenzados a desbastar: son de esa  
categoria dos de los 11 de entre 50 y 59 mm. y 5 de 
 
los 8 de mas de 60 mm.  
que mientras los nucleos poli ^dricos tienden a ser de  
tamaño pequeño (11 de los 15 tienen menos de 39 mm.),  
los de las restantes formas, aunque con ejemplares tam-  
bi^ n pequeños, poseen mas de la mitad de sus efecti-  
vos de medidas superiores a los 40 mm.  
b.- crestas y avivados  
Son 65 las piezas que se pueden clasificar en el aparta- 
 
do de crestas y avivados. Como consideracion previa debe 
 
advertirse que unicamente se han reconocido como cres-
tas aquellas piezas que reunen las condiciones de tener pro-  
porciones laminares y de conservar huellas de extracciones  
anteriores en su parte dorsal, partiendo de la arista me-
dial, al menos en una de sus vertientes. 
 
Segun esto, contamos con 17 crestas, 42 avivados y 6 du-  
dosos recortes de buril.  
Entre las piezas de cresta y de avivado consideradas, pre-  
dominan las de tamaño pequeño (26), seguidas por las nor-  
males (17), grandes (8) y micro (5). Las de tamaño grande 
 
son exclusivamente avivados en lascas laminares, lascas y 
 
lascas anchas. Los tamaños pequeños y normales estan  
practicamente equilibrados en el caso de los avivados (16  
de los primeros frente a 13 de los segundos), mientras que 
 
entre las crestas se aprecia una predominancia de los tipos 
 
pequeños frente a los normales. 
 
Finalmente, en este apartado de avivados se deben in-  
cluir 6 piezas de proporciones laminares que, de forma muy  
dudosa, podrfan clasificarse como recortes de buril. 
- 4 son pequeñas laminitas de seccion triangular espesa  
(o seccion tri^drica). Ninguna tiene retoque en el dorso. 
 
- 2 son de mayor tamaño (1 lamina y 1 gran lamina) sin  
ningun tipo de retoque o cresta y que, por su forma  
general, parecen piezas desprendidas de supuestos bu-  
riles que, al ir a ser avivados por primera vez, se par-  
tieron demasiado: incluso una de ellas conserva restos  
de retoque en su extremo proximal como de pertene-
cer a una truncadura del primitivo soporte en trance  
de fabricacion como buril.  
c.- Restos simples de talla 
 
798 son restos completos y medibles de lascas o lami-
nas (560 no conservan cortex en su superficie y pue-  
den considerarse de talla interna, mientras que 238  
poseen cortex total o parcial en su superficie por lo que 
 




- 1.036 son fragmentos de lascas (880 sin cortex y 156  
con cortex total o parcial).  
- 726 son fragmentos de laminas. 
 
- en cuanto a indice de alargamiento predomina el tipo 
 
lasca (con .407 de frecuencia) sobre el resto de las ca-  
tegorias. A bastante distancia, y muy proximas entre  
si, estan las categorfas de lascas laminares y lascas an-  
chas (.187 y .168 de frecuencias respectivas). A conti-  
nuacion las lascas muy anchas (.108) y las laminas  
(.100); son muy escasas las laminas estrechas (.020) y  
todavfa mas las lascas muy anchas (.001). Estan ausen-
tes los tipos de laminas muy estrechas.  
En cuanto a tamaño absoluto (representado en los blo-  
ques interiores), se aprecia que dentro de todas las ca-  
tegorfas predominan los restos de tamaño pequeño 
 
seguido de los micro, de los normales y de los gran-  
des. Solo las laminas se diferencian del resto de las ca-  
tegorfas: entre ellas predominan las piezas de tamaño  
micro, seguidas muy de cerca por las pequeñas y las  
normales y, ya con pocos representantes, las grandes. 
 
en un apartado especial se han reunido los escasos res-
tos de tamaño mfnimo, cuya superficie no supera el  
centfinetro cuadrado y que se han denominado "ul-  
tramicroliticos", pudiendo ser considerados como res-
tos ultimos o escamas desprendidas en el proceso de  
retoque. Unicamente se han contabilizado 7 que supo-
nen una frecuencia de .009.  
Las medidas de los 798 restos completos segun el sistema  
de Bagolini, se resumen en el siguiente cuadro: 
 






















































































d.- Objetos retocados 
En el yacimiento del kilometro 2 de la carretera de Li- 
mitaciones se han recogido un total de 629 piezas con re- 
toques. De ellas 427 son clasificables de acuerdo a criterios 
tipologicos, mientras que las restantes 202 presentan reto- 
ques menores o estan fragmentadas, de modo que su cla- 
sificacion tipolOgica es imposible. 
Las 427 piezas tipologizables responden a la descripcion 
que sigue: 
El total de raspadores es de 47 que por tipos se distribu- 
yen del siguiente modo: 
- 17 cortos sobre lasca simple: la mayoria son pianos, 
y 5 carenados (uno de ellos es ademas microlitico). 
- 12 cortos sobre lasca retocada, todos ellos pianos ex- 
cepto uno que es macrolitico y carenado; 2 ejemplares 
mas de este tipo son microliticos y estan rotos. 
- 2 subcirculares de tamaño tendiendo a microlitico y de 
perfil algo irregular. 
- 2 nucleiformes en fragmentos amorfos. 
- 4 con frente irregular denticulado: uno es sobre lami-
na y los restantes sobre lasca. 
- 1 con frente desviado destacado por muescas laterales 
que conforman un raspador en hocico. 
- 4 sobre lamina simple, partida en tres ejemplares: en 
uno de ellos el soporte se acerca al microlitismo y to- 
dos ellos son pianos. 
- 3 sobre lamina retocada: todos ellos son planos y en 
un caso la lamina esta partida. 
- 2 dobles, ambos cortos sobre soporte de morfologia 
laminar con un borde retocado, uno de ellos de ten- 
dencia microlitica. 
Los perforadores ascienden a 19 ejemplares: 
- 12 presentan un pequeño saliente o bec en lasca obte-
nido mediante la combinacion de truncaduras, mues-
cas o retoques abruptos; estos elementos pueden 
presentarse o ambos por una cara (generalmente direc- 
tos) o de forma alterna (el de un lado directo y el otro 
inverso, formando becs de retoque alterno izquierdo 
o alterno derecho). 
- 7 poseen una parte activa relativamente desarrollada 
y todos ellos, excepto uno, son piezas sobre lamina o 
laminita presentandose frecuentemente fragmentos. 
Solamente se han clasificado 8 buriles: 
- 1 diedro central en pieza gruesa y algo esquirlada. 
- 1 diedro de angulo. 
- 4 de un golpe lateral sobre truncadura transversal. 
- 2 nucleiformes, uno de ellos sobre nficleo piramidal. 
La mayoria (23 sobre un total de 32 ejemplares) de pie- 
zas mayores con retoque abrupto son en lasca: 
21 son lascas con retoque abrupto: en 11 de ellas el re- 
toque que esta localizado en el frente transversal dis-
tal y en las restantes en sus bordes laterales. 
- 2 son tabletas de avivado con retoque parcial. 
- 2 laminas con borde abatido parcial. 
- 7 fragmentos de laminas con borde abatido: 4 de ellas 
con retoque profundo unilateral (dos en el borde dere-
cho y otros dos en el izquierdo) y las 3 restantes de re- 
toque marginal (unilateral en dos casos y bilateral 
alterno en el tercero). 
El grupo de las laminitas de borde abatido o de dorso 
refine 27 ejemplares: 
2 son apuntadas con borde abatido rectilineo o mini- 
mamente curvo en el extremo distal; a ambas les falta 
la base y una de ellas tiene retoque abrupto en el opues- 
to al dorso en el extremo distal. 
5 tienen la base adelgazada por retoque abrupto pro-
ximal en el borde opuesto al dorso, consigui ^ndose de 
ese modo una base apuntada. En un caso el retoque 
es total en ambos bordes tratandose de una punta de 
doble dorso. El dorso principal es rectilineo o minima- 
mente curvado en 4 de ellas y curvado en la quinta. 
- 2 laminitas con borde abatido parcial: una se conserva 
casi completa con el retoque inverso y la otra solo el 
fragmento proximal con retoque directo marginal en 
un borde. 
- 16 son fragmentos minimos de otras tantas laminitas 
de dorso: en la mayoria de los casos (11) solamente se 
conserva el fragmento medial de la pieza, y en los res-
tantes o el distal no apuntado (en tres casos), o el pro-
ximal o distal apuntado: en uno de ellos puede 
apreciarse el picante triedro parcialmente retocado. 
El grupo de las muescas y los denticulados refine 81 pie- 
zas y es, despu^ s del dominante de los geom^ tricos, el mas 
numeroso de los representantes en este yacimiento; predo- 
minan las piezas en lamina sobre las en lasca y los tipos 
se distribuyen del siguiente modo: 
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Fig. n.° 121.- Materiales del sitio de URB. 11. 










































































































































































































































































































































































































































































































































Fig. n.° 122.- Materiales del sitio de URB. 11. 
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- 13 lascas con muesca (s): 10 tienen la muesca en uno 
de los bordes laterales, en 6 casos directa y en 4 inver- 
sa; las 3 restantes en el frente transversal distal, todas 
ellas directas. 
- 24 lascas denticuladas: 12 de ellas tienen retoque late-
ral directo, 3 lateral inverso, 1 lateral alterno, 1 trans-
versal distal directo, 1 transversal proximal directo y 
2 lateral y transversal distal directo. 
- Cuatro ejemplares son piezas carenadas con retoque 
formando amplias y toscas muescas en uno o ambos 
bordes, por el inverso o, sobre todo, por el reverso, de 
aspecto "campiñoide". 
- 29 laminas con muesca (s): 20 son de muesca directa, 
16 de ellas en la zona medial de la lamina, 2 en la dis-
tal y otras dos en la proximal; 7 de muesca inversa: 5 
mediales 1 medial -distal y 1 proximal (una de las me- 
diales tiene ademas truncadura parcial tambi ^n inver- 
sa en un extremo); 2 con muescas alternas opuestas 
formando una lamina estrangulada. 
- 12 laminas denticuladas: 6 de retoque directo, 5 inver- 
so y 1 alterno. 
- 2 fragmentos de laminas y 1 de lasca con retoque den- 
ticulado "en sierra" en un borde, directo en dos de ellas 
e inverso en el tercero. 
El grupo tipologico de las truncaduras cuenta con 48 
piezas: 
- 14 son sobre lasca, 10 de las cuales tienen una orienta- 
cion oblicua y las otras 4 perpendicular o recta. 
- 34 sobre lamina: de ellas 17 son oblicuas y otras tantas 
perpendiculares o rectas. 
El grupo de los geom^ tricos, con 85 piezas, es el mas 
importante num^ ricamente de este yacimiento. Por tipos 
concretos se distribuye del modo siguiente: 
- 48 son segmentos de circulo: 8 con retoque abrupto; 
los restantes 40 con retoque no abrupto: casi todos en 
doble bisel propiamente dicho, excepto algunas excep-
ciones cuyo retoque es solo inverso o alterno. 
- 18 son trapecios: 1 sim^ trico con retoque parcial de do- 
ble bisel; 5 asim^ tricos de retoque abrupto; 2 rectan- 
gulos: uno de ellos muy corto (indice de alargamiento 
(0,89) con retoque inverso en la truncadura superior) 
y ambos de retoque abrupto; 1 con el lado inferior con- 
cavo, de retoque abrupto en ambas truncaduras y ade- 
mas con las bases de retoque simple; 2 con ambos lados 
concavos, asim ^ tricos, y de retoque abrupto; 7 con la 
base menor retocada: 2 con retoque abrupto directo, 
1 abrupto inverso y 4 simple inverso, mientras que las 
truncaduras son siempre de retoque abrupto. 
- 7 son triangulos: 5 con el v^ rtice redondeado, 3 de ellos 
de retoque abrupto, 1 con retoque de doble bisel y 1 
con retoque abrupto directo y simple inverso en el v^ r- 
tice: estos dos ultimos son tipos intermedios entre es- 
tos triangulos y los trapecios con la base menor 
retocada: 1 escaleno, seguramente alargado, de reto- 
que abrupto; 1 escaleno con el lado menor cOncavo, 
de retoque abrupto en las truncaduras y complemen- 
tario piano inverso en el lado menor, asemejandose asi 
al tipo de puntas de Sonchamp del Tardenoisiense 
trances.  
- 12 fragmentos de otros tantos geom ^ tricos inclasifica- 
bles: 7 de ellos son de retoque abrupto (5 seguramente 
fragmentos de trapecios y 2 inclasificables), y los res-
tantes 5 de retoque simple o de doble bisel (excepto uno 
de ellos que parece fragmento de media luna, los de- 
mas son fragmentos inclasificables). 
Unicamente hay 7 microburiles catalogados: 
- 4 en extremo proximal de laminita: 2 de ellos con mues- 
ca a la izquierda y otros 2 con muesca a la derecha. 
- 3 en extremo distal de laminita: 2 de ellos con muesca 
a la izquierda y 1 con muesca a la derecha. 
El grupo de diversos, con 73 objetos, reline tipos muy 
diferentes en cuanto a morfologia y significatividad 
cultural: 
1 pieza con retoque esquirlado. 
27 piezas con retoque simple continuo: 5 de ellas son 
lascas, 2 con retoque transversal directo, 2 con retoque 
lateral inverso y 1 con retoque lateral directo; las res-
tantes 22 han sido trabajadas en laminas o laminitas 
de las que generalmente solo se conservan fragmentos: 
una sola tiene retoque transversal directo, mientras que 
todas las demas lo tienen lateral: directo en un borde 
6, directo en los dos bordes 5, inverso en un borde 7, 
alterno en un borde 1, y alterno en los dos bordes 2. 
13 raederas: unicamente hay una en pieza laminar, la-
teral rectilinea. Las 12 restantes son sobre lasca: 2 trans- 
versales y 9 laterales; la ultima se trata de una pieza 
macrolitica de perfil subtriangular con frente de rae-
dera rectilinea transversal, y los otros dos bordes con 
retoque bifacial escaleriforme e incluso con huellas de 
machacamiento. 
- 17 piezas laminares de cresta, todas ellas con huellas 
de levantamientos en una sola vertiente. 
- 1 fragmento de lamina con retoque simple directo y pla- 
no inverso que conforma una pieza apuntada. 
- 14 piezas con retoque plano: 
.4 puntas de flecha foliforme: 1 corta y ancha, bia-
puntada y con maxima anchura en el centro de la pie- 
za, de retoque invasor bifacial; 3 mas alargadas con 
maxima anchura en el tercio central, dos de ellas con 
retoque cubriente directo e invasor inverso y una con 
retoque cubriente bifacial. .1 punta de flecha romboi- 
de, corta y de pequeño tamaño; el retoque es invasor 
bifacial. .6 puntas de flecha de pedunculo y aletas: 2 
tienen el extremo del pedunculo y de ambas aletas ro-
tos, son de cuerpo triangular de bordes rectos y el re- 
toque es cubriente bifacial en una de ellas y cubriente 
directo e invasor inverso en la otra; 1 tiene el peduncu- 
lo de base recta y las aletas de extremo tambi ^ n recto 
(cuadradas) practicamente paralelo a la base del pe- 
dunculo, el retoque es cubriente directo e invasor in- 
verso; 1 tiene la base del pedunculo recto y las aletas 
irregulares: de extremo recto la izquierda y redondea- 
do la derecha, siendo el retoque invasor bifacial; 1 tie- 
ne pedunculo largo y apuntado y aletas tambi ^n 
apuntadas y muy desarrolladas, con retoque cubriente 
bifacial; finalmente 1 tiene pedunculo que se ensan-
cha ligeramente hacia su base, recta, con aletas cortas 
y apuntadas, de retoque cubriente directo y marginal 
inverso. 
Todas las puntas descritas tienen la forma general 
del cuerpo triangular con los lados rectos, excepto una 
que los tiene concavo-convexos. 
.2 fragmentos de otras puntas de flecha de imposi- 
ble clasificacion. 
.1 fragmento medial de lamina con retoque piano 
profundo inverso en un borde. 
Las 202 piezas con retoques menores no clasificables se 
han distribuido en cuatro grupos: fragmentadas o con re- 
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toque muy parcial (87), con retoque probablemente acci-
dental (51), con estigmas de uso (59) y elementos de trillo 
moderno (5). 
De los 410 objetos tipologizables (se han separado las 
laminas de cresta inclufdas en el grupo de diversos), se han 
medido 250 (el 60,98%) que estaban completos o que por 
el fragmento conservado podfan reconstruirse de forma 
bastante fiable sus dimensiones. Los restantes 160 (el 
39,02%) se han desechado en este calculo por su conser- 
vacion excesivamente fragmentaria. 
Atendiendo al tamaño absoluto de las piezas, y siguien- 
do las directrices de B. Bagolini, se ha elaborado el siguiente 
cuadro consignando los valores absolutos y las frecuencias 
de los distintos grupos tipolOgicos: 
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Los hechos que se pueden constatar de la observaciOn 
detenida de estos datos son los siguientes: 
• en los grupos de geom ^ tricos y microburiles es abso- 
luto (solo un geom ^ trico es excepcionalmente de ta- 
maño pequeño) el predominio del tamaño micro. 
• en el grupo de las laminitas de dorso es absolutamen- 
te predominante, tambi ^n, el tamaño micro, aunque 
unicamente 7 ejemplares de los 27 que integran el to-
tal del grupo (el 25,96%) se conservan completos. 
• en la mayoria de los grupos de sustrato predomina el 
tamaño pequeño, con proporciones de alrededor o su-
periores al 50% de los objetos. Esto sucede en los gru- 
pos de raspadores, piezas de borde abatido (LBA) y 
truncaduras (FR) en los que la segunda categorfa en 
frecuencia es la de tamaño normal. 
En los perforadores son los objetos micro los que 
siguen en abundancia a los pequeños. 
• en los grupos de muescas y denticulados y de diversos 
predominan las piezas normales, seguidas de las pe- 
queñas, de las grandes y, por fin, de las micros. 
En el balance total de la industria de este yacimiento se 
aprecia una tendencia importante de predominancia de ti-
pos micros y pequeños (ambas categorfas incluyen el 72% 
del total de las piezas medidas), sostenida por los grupos 
tradicionalmente microlfticos (geom ^ tricos, microburiles, 
laminitas de borde abatido) y por la mayorfa de los utfles 
de los grupos de sustrato. Por otra parte, exceptuando al- 
gunos objetos aislados realmente macrolfticos (1 raspador, 
1 perforador y alguna raedera) no son frecuentes ni carac- 
terfsticos los objetos de gran tamaño. Se puede afirmar, 
pues, tras el estudio tipom ^ trico de los materiales, que en 
este yacimiento predomina la moda o costumbre caracte-
ristica del momento cultural post-paleolftico en el que se 
desarrolla su ocupacion, sobre una tendencia de despilfa- 
rro de la materia prima, traducida en utiles de gran tama- 
ño, que se podrfa deducir de la existencia de abundantes 
afloramientos y filones naturales de sflex en la Sierra de 
Urbasa. 
En un analisis comparado de soportes de piezas y tipos 
representados, se invierten los valores proporcionales de las- 
cas/laminas en la consideracion de los soportes de utiles 
retocados con respecto a los restos brutos de talla. Si entre 
estos ultimos solo una tercera parte (frecuencia de .321) eran 
laminas, completas o fragmentadas, entre los utiles reto-
cados sea frecuencia se eleva a los dos tercios (.610). Esto 
significa que, en logica, las laminas eran soportes conscien- 
temente buscados en la tecnologia lftica de este yacimien- 
to, con la finalidad de fabricar sobre ellas unos utiles 
concretos; por su parte, las lascas, que bastante frecuente- 
mente se utilizan tambi ^n como soporte de algunos obje- 
tos (el .380 del total de los utiles retocados), son desechadas 
en una mas alta proporcion, constituyendo seguramente pa- 
sos t^ cnicos previos, como labores de descortezado de no- 
dulos y de preparacion de nucleos (de ahf la presencia de 
cortex mas frecuente en las piezas cortas que en las largas, 
segun se aprecia en el correspondiente cuadro inclufdo en 
el apartado de los restos brutos de talla) conducentes a la 
obtencion de los verdaderos soportes para retocar. 
Hay grupos tipologicos que por su propia definicion ti-
polOgica y por su caracterfstico proceso tecnologico deben 
incluirse siempre en la categorfa de piezas de lamina: este 
es el caso de los geom ^ tricos, los microburiles y las lami- 
nitas de borde abatido. 
En otros, son importantes o predominan los objetos tra-
bajados sobre lamina: en el de muescas y denticulados una 
proporcion de .531 son de esa categorfa: ello podrfa de- 
berse a que las laminas con muesca pueden entrar en la 
orbita de la fabricacion de las piezas geom ^ tricas, especial- 
mente si se han conseguido mediante la t ^ cnica del micro- 
buril, por otra parte atestiguada en este yacimiento. 
Tambi^n los grupos de truncaduras y de diversos poseen 
un fndice de laminariedad del 50% (en el segundo, debido 
a la importancia num ^ rica de las laminas con retoque sim-
ple clasificadas como D2) o superior (el 70,83%) en el 
primero). 
Unicamente en tres grupos tipologicos predominan los 
ejemplares sobre lasca frente a los laminares: ^ stos son los 
de raspadores, de perforadores y de piezas con borde aba-
tido (LBA). 
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Finalmente, solo resta subrayar la escasa incidencia de 
piezas trabajadas en soportes nucleiformes: unicamente se 
han contabilizado dos raspadores y otros dos buriles ads- 
cribibles a esta categoria. 
Como vision de conjunto vamos a hacer un comentario 
breve de los aspectos mas caracteristicos de cada uno de 
los grupos tipologicos: 
1.-Los raspadores constituyen un elemento bastante im-
portante dentro del conjunto industrial. Sus 47 ejem- 
plares suponen el 11 070 del total de objetos retocados 
clasificados. La tendencia del grupo sigue, en cuanto 
a criterios tipom ^ tricos, la general de la industria del 
yacimiento. Hay verdaderas piezas microliticas y otras 
francamente macroliticas aunque la mayoria de los 
objetos se mueven dentro del terreno de las piezas pe- 
queñas y normales. La incidencia de la laminariedad 
entre los raspadores no es demasiado acusada: uni- 
camente 8 han sido tallados sobre ese soporte, aun- 
que todavia son menos importantes los nucleiformes: 
solo 2 ejemplares han podido ser clasificados como 
tales. 
Por el espesor del frente se pueden considerar ca- 
renados hasta 10 ejemplares, siendo francamente pla- 
nos todos los demas. 
2.-Los perforadores, con sus 19 ejemplares, suponen el 
4,45 % del total de la industria, constituyendo por ello 
un grupo minoritario. Tipologicamente pueden dife-
renciarse dos grupos de objetos: 
• los de punta activa en forma de pequeño saliente 
o "bec", obtenido por retoque abrupto bilateral, 
rectilineo o en muesca, y unidireccional (directo o  
inverso) o bidireccional (alterno: izquierdo o dere-
cho). Doce de ellos pertenecen a este tipo y, en ge-
neral, han sido trabajados sobre soporte corto o  
lasca. El tamaño de todos ellos es pequeño o mi-
cro, aunque hay un ejemplar absolutamente macro- 
litico. 
• los de punta activa bastante desarrollada, tallada 
por retoque abrupto bilateral o, en algunas ocasio-
nes tipicas, semiabrupto uni o bifacial. Precisamen-
te por la morfologia de su extremo activo es muy 
normal que hayan llegado a nosotros muy fragmen-
tados. En general se trabajan sobre lamina aunque 
tambi^n existe algun ejemplar en lasca. Dos de ellos 
presentan huellas de uso evidentes en el apice: con 
marcado redondeamiento de las aristas. 
3.- Los buriles son muy escasos: sus 8 ejemplares unica 
mente suponen el 1,87 07o del total de la industria es- 
tudiada. En ese restringido conjunto predominan los 
tipos sobre truncadura transversal: asi son la mitad 
de ellos. Otros dos son diedros: uno central y otro 
de angulo. Finalmente hay 2 ejemplares nucleiformes. 
La categorfa de los soportes esta muy repartida en- 
tre las tres posibilidades, ya que 3 son sobre lasca, 
otras 3 sobre lamina y 2 nucleiformes. 
Esta escasez de buriles no debe extrañar, pues es 
comun a partir del Epipaleolitico una reduccion dras- 
tica de esta categoria de objetos (quiza ligada a una 
decadencia de la industria osea) que se agudiza pro- 
gresivamente en momentos posteriores: el Neolitico 
y el Eneolitico. 
4.-Las piezas de borde abatido (LBA) que hemos con- 
tabilizado ascienden a 32, lo que supone e17,49% del 
total. Como grupo tipolOgico se caracteriza por la reu- 
nion de piezas bastante heterog ^neas, basicamente re- 
partidas en dos bloques en atenciOn al soporte sobre 
el que se presentan: 
• lascas: son 21, constituyen un grupo de utiles poco 
caracteristico, de tamaño pequeño o normal, que 
puede presentar el retoque abrupto en sus bordes 
laterales o en su frente transversal. 
• laminas: son 9, todas ellas fragmentadas, dos de 
borde abatido parcial. 
Las dos piezas restantes del grupo son rasquetas 
y deben plantear el problema de si su clasificacion 
en una lista tipologica es conveniente o no, ya que 
fundamentalmente son avivados, es decir, restos de 
talla. 
5.-Las laminitas de borde abatido, o de dorso, con sus 
27 ejemplares forman un conjunto modesto dentro 
de la industria del yacimiento (suponen el 6,32 %), 
pero hay algunas piezas concretas de tipologia inte- 
resante. 
La mayoria de ellas (16) se presentan en estado muy 
fragmentario, accidente que por la fragilidad del so- 
porte en el que se trabajan se repite constantemente 
en todos los yacimientos. 
6.-Las muescas y denticulados constituyen, con sus 81 
piezas, un grupo importantisimo dentro del conjun- 
to industrial de este yacimiento. Tambi ^n en el la ca- 
tegoria del soporte sobre el que se presentan las 
denticulaciones es un elemento basico a la hora de 
elegir elementos clasificatorios. Asi se deben desta- 
car dos conjuntos: 
• en lascas: son 38 ejemplares entre las piezas con 
muescas aisladas y con denticulaciones propiamente 
dichas. Son muy caracteristicas las 4 piezas denti- 
culadas por retoque tosco y amplio uni o bifacial 
y que normalmente denominamos como de aspec- 
to campiñoide, que suele incidir en piezas de sec- 
cion gruesa. 
• en lamina: son mayoria, 43 ejemplares, que consti-
tuyen un elemento caracteristico dentro de los con- 
juntos industriales tipicos de ^ pocas 
postpaleoliticos, especialmente durante el Epipaleo- 
litico y el Neolitico de facies geom ^ trica. Parece de- 
mostrado que estas piezas, especialmente las 
laminas con muescas aisladas, no constituyen un 
"tipo" por si mismas, sino que se trata de pasos 
intermedios para la consecucion de las piezas geo- 
m^ tricas por medio de la t^ cnica del microburil. 
7.- Las truncaduras (FR) son un grupo relativamente im-
portante: sus 48 ejemplares suponen el 1 1 ,24010 de los 
objetos incluidos en tipologia. La mayoria son de ta- 
maño normal y pequeño, mientras que por la cali- 
dad de su soporte deben distinguirse piezas sobre lasca 
(14) de piezas sobre lamina (34). Estas ultimas pare- 
cen mas caracteristicas que las primeras. 
En bastantes ocasiones la truncadura no es el uni- 
co retoque que aparece en una pieza; a veces estan 
acompañadas de muescas, o de retoques laterales mas 
• menos parciales, en general simples. 
Las piezas laminares de menor tamaño y partidas 
en el extremo proximal se han incluido dentro del gru- 
po de los geom^ tricos, pues probablemente se trata 
de fragmentos de aqu611os o piezas en curso de ela- 
boracion. 
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Finalmente se debe anotar el hecho inusual de la 
presencia importante de truncaduras en este yacimien- 
to, ya que son piezas que generalmente aparecen co- 
mo secundarias y minoritarias en la mayoria de los 
conjuntos o yacimientos postpaleoliticos. 
8.- Los geom^ tricos constituyen el grupo dominante de 
la industria litica de este yacimiento. Sus 85 represen-
tantes suponen casi un 20 07o del total de los objetos 
retocados. Atendiendo a los criterios elementales de 
clasificacion tipologica de este grupo (el modo de re- 
toque y la forma general de la pieza) observamos que 
los tipos predominantes son los segmentos de circu- 
lo con 48 ejemplares: ^ stos son, salvo excepciones, de 
dimensiones estrechas y alargadas, entrando de Ile-
no en el subtipo de segmentos de circulo y no de me- 
dias lunas. Forman un conjunto muy homog ^neo en 
cuanto a dimensiones (todos son microliticos) y en 
cuanto a t ^cnica (aparte de 8 ejemplares de retoque 
abrupto, todos los demas son de doble bisel). Asi mis-
mo, la mayoria son sim ^ tricos: es decir, que tienen 
la maxima anchura en el centro de la pieza y su "dor- 
so" forma un arco de circulo correcto. 
Son mas abundantes los trapecios (18) que los trian- 
gulos (7). Las dimensiones de estos dos grupos de geo- 
m^ tricos son algo diferentes a las de los segmentos, 
ya que son mas anchos en general y a menudo mas 
cortos, de proporciones mas achaparradas (o con un 
indice de alargamiento menor): quiza estan mas en 
consonancia con las dimensiones de las piezas lami- 
nares de otros grupos tipologicos, como por ejemplo 
de las laminas con muescas y denticulaciones. 
Los restantes 12 ejemplares son fragmentos de im- 
posible clasificacion. 
• Al margen de las reflexiones generales acerca de la 
materia prima utilizada en la industria litica de las 
colecciones estudiadas y que trataremos al final del 
estudio conviene hacer alusion ahora de la cuida-
da seleccion del material utilizado para tallar uti- 
les de t ^cnica cuidada, especialmente geom ^ tricos: 
mas de la mitad de ellos (45 en total) han sido tra-
bajados en un silex alOctono, importado a la Sie-
rra con ese fin. Se trata de un silex de color blanco 
con mucho brillo; extremadamente fino, por lo que 
las superficies de lascado resultantes son absoluta- 
mente lisas permitiendo el cuidadisimo retoque al 
que han sido sometidas las piezas. El resto de los 
objetos de este grupo ha sido obtenido en silex lo-
cal de las gamas gris (oscuro, claro) o marron, (os-
curo, beige). 
• aunque no de forma masiva, se certifica en algu- 
nos casos el uso de la t ^cnica del microburil para 
la fabricacion de las formas geom ^ tricas elementa-
les que posteriormente deben ser retocadas defini- 
tivamente: hay dos casos en los que se aprecia la 
huella dejada por el picante triedro sobre los api-
ces de piezas no completamente retocadas. Por otro 
lado se han llegado a contabilizar 7 microburiles 
(5 de los cuales tambi ^n son de silex blanco). 
Esta baja proporciOn de indicios del uso de la t ^c- 
nica del microburil esta en consonancia con la ten- 
dencia regresiva de su utilizacion (que habia sido 
masiva durante el Epipaleolitico de facies geom ^ - 
trica) en momentos culturales del Neolitico: pare- 
ce que la adopcion del retoque en doble bisel  
significa un casi abandono de aquella t ^cnica para 
pasar a otras que todavia no se han podido con- 
trolar, pero que seguramente se basaran en la rotu-
ra de las laminas por flexion o por percusiOn para 
su posterior trabajo de retoque. 
9.- Finalmente, el grupo de los diversos, que incluye ti-
pos muy heterog^neos, con sus 73 piezas supone el 
17,10 010 del total de la industria litica tipologizable. 
Dejamos al margen el problema de la convenien- 
cia o no de incluir las laminas de cresta dentro de una 
tipologia de objetos acabados, por su catheter de resto 
de talla; y de los restantes tipos, unicamente se van 
a retener aqui las piezas con retoque continuo y las 
de retoque piano. El tipo de piezas con retoque con-
tinuo abarca tambi ^n objetos heterog ^neos y con va- 
riada significacion tipologica y cultural: en un primer 
paso deben distinguirse las piezas en lasca de las pie- 
zas en lamina. Son especialmente interesantes los ob-
jetos laminares con retoque simple profundo, 
continuo, en uno o ambos bordes, tipos que comien-
zan a aparecer en el Neolitico pero que alcanzan su 
maximo desarrollo durante el Eneolitico; en este ya- 
cimiento unicamente hay 4 que pueden considerarse 
asi. 
El tipo de piezas con retoque piano son en su ma- 
yoria tipicas puntas de flecha. Se conocen aqui ejem- 
plares foliformes (5), una microlitica rombica, una 
microlitica foliforme propiamente dicho y tres de ma- 
yores proporciones (sobre todo mas alargadas) de ese 
ultimo tipo; y 6 de pedunculo y aletas bien desarro- 
lladas, entre las que destaca una con el extremo de 
las aletas cuadrado de una tipologia muy extendida 
en los conjuntos del Eneolitico pleno de zonas mas 
o menos proximas. 
e.- Indicios de uso 
En algunas piezas se han observado macrohuellas pro- 
bablemente causadas por el uso; se han distinguido las si-
guientes: 
piezas machacadas: 3 nucleos y 3 piezas esferoides, con 
huellas concentradas en sus aristas, quiza por haberse 
utilizado como percutores o machacadores. 
piezas con patina brillante en sus caras: se ha contro- 
lado en un fragmento proximal de lamina, que podria 
ser parte de una pieza mayor, o un elemento de un 
utensilio compuesto al estilo de las hoces. 
Muchos geom^ tricos, sobre todo segmentos, tienen 
un brillo intenso y uniforme en sus superficies, a la 
vez que se observa un ligero redondeamiento de las fa- 
cetas del retoque. 
- piezas con redondeado o desgaste intenso de las aris-
tas de la supuesta parte activa: es el caso de los dos 
perforadores ya mencionados. 
- piezas con microrretoques o saltados probables de uso. 
En este yacimiento se han llegado a constatar sobre 
59 objetos, clasificados entre las piezas con retoques 
minimos no clasificables. 
piezas con roturas no naturales que se repiten cons- 
tantemente; es el caso de piezas microliticas: 2 frag-
mentos de laminitas de dorso y de 13 geom ^ tricos. Los 
tipos de ^ stos en los que mas aparece son los segmen-
tos tanto de retoque abrupto (4) como de doble bisel 
(7); tambi ^n se ha observado en un triangulo isosceles 
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de retoque abrupto y en un trapecio sim ^ trico de do- 
ble bisel. 
Es una rotura en sentido transversal que se produce 
en uno de los extremos de la pieza y tiene aspecto de 
pequeño golpe de buril cuyo punto de percusion se ha- 
llarfa en el extremo del apice y cuyo levantamiento se 
extenderfa hacia el centro de la pieza cortando el bor- 
de primitivo retocado y acabando muchas veces en 
charnela saliente. Por la uniformidad de los objetos 
sobre los que aparecen y por la repeticion constante 
de su forma, extension y  localizaciOn, parece que po- 
dria tratarse de una rotura causada por una forma con- 
creta de enmangue y de utilizacion de la pieza. 
f.- Otros materiales 
1 bola de ofita de 59 x 54 x 44 mm. 
3 fragmentos de cantos rodados: dos son de arenisca: 
uno aplanado, de 83 x 68 x 24 mm., con partes rojas 
en su superficie por rubefaccion, y otro oblongo de 
124 x 62 x 48 mm.; uno de cuarcita partido de forma 
natural en sentido longitudinal. Ninguno de ellos con- 
serva huellas claras de utilizacion 
1 fragmento de placa de cuarcita de 113 x 114 x 20 mm., 
sin huellas de utilizacion. 
2 cantos rodados con una cara plana y alisada y sec- 
cion plano-convexa: uno es un gran fragmento de 135 
x 114 x 43 mm. y el otro completo de 115 x 102 x 45 
mm.; podrian ser piezas moviles de molinos a mano. 
1 canto rodado de cuarcita con los bordes y el centro 
de una de sus caras con machacaduras como si hubie-
ra sido utilizado como yunque, de 89 x 73 x 28 mm. 
1 pequeño y fino cantito rodado de caliza muy dura, 
con huellas en ambos extremos de haber sido utiliza- 
do como retocador, de 83 x 14 x 9 mm. 
1 colgante de cuarcita, rectangular, de superficies cui-
dadosamente pulimentadas, de seccion con aristas li-
geramente marcadas y perforacion bipolar en un 
extremo. Le falta algo en ambos extremos y mide 83 
x 34 x 10 mm. 
1 cantito de cuarcita, de superficie cuidadosamente pu- 
limentada, alargado y de aristas laterales ligeramente 
marcadas, con comienzo de perforacion en una sola 
cara para ser utilizado como colgante; mide 80 x 16 
x 7 mm. 
- 1 hacha pulimentada en piedra blanda, quiza caliza, 
cuyo anverso esta totalmente pulimentado, mientras 
que por el reverso unicamente conserva el filo, habien- 
do desaparecido el resto del cuerpo de la pieza. Pare- 
ce que los bordes tendrian aristas marcadas, y mide 
70 x 49 x 11 mm. 
- 1 hachita pulimentada de piedra gris-verdosa, de for-
ma trapecial de lados convexos y seccion con angulo 
bien marcados; mide 44 x 43 x 12 mm. 
- 1 hachita pulimentada, de pequeño tamaño, probable- 
mente de micasquisto, de forma alargada y estrecha 
de lados convexos y aristas muy ligeramente marca-
das: de 41 x 19 x 7 mm. 
- 1 hachita pulimentada (fragmento distal) de piedra fi-
na y dura con vetas marmoreas, de lados ligeramente 
convexos casi paralelos. Aristas laterales bien marca- 
das formando seccion rectangular abombada; de 40 
x 25 x 10 mm. 
- 1 fragmento mfnimo (lasquita) de piedra fina y dura 
con vetas marmoreas, procedente del filo de un hachita 
pulimentada. 
3 piezas esferoides, en silex, con algunos levantamien- 
tos escamosos y, desde luego, con aristas fuertemente 
machacadas: dos son esferoides de 56 x 50 x 43 y 46 
x 42 x 32 mm., y la tercera es alargada con las macha-
caduras concentradas en uno de los frentes mayores, 
de 71 x 51 x 44 mm. 
- 1 fragmento muy degradado de ceramica prehistori- 
ca, practicamente irreconocible. 
- 5 cristales de roca en estado natural (el mayor mide 
22 mm. de longitud y esta practicamente completo, 
siendo los restantes de menor tamaño y fragmentados), 
y 1 fragmento irregular de otro. 
g.- Valoracion cultural del sitio 
La industria lftica del yacimiento situado en el kilome- 
tro 2 de la carretera de Limitaciones se caracteriza por pre- 
sentar, en cuanto a tecnologia, una tendencia clara hacia 
los tipos de tamaño microlitico y pequeño sobre soportes 
preferentemente laminares. Esta integrada por diversos blo- 
ques industriales: 
A.- conjunto amplio de materiales de sustrato en el que 
se reunen raspadores, algunos perforadores, buriles, 
piezas de borde abatido, laminitas de borde abati- 
do, raederas... 
B.- conjunto tambi ^n amplio de piezas correspondien-
tes a un ambito t^cnico y cultural geom^ trico, con 
toda seguridad del Neolftico por la presencia de ele- 
mentos de filiacion indiscutible en especial los seg-
mentos de cfrculo de doble bisel. A este conjunto 
tambi^n pertenecerfan las laminas con muesca o den- 
ticuladas, algunos perforadores, algunas piezas con 
retoque continuo y los microburiles. 
C.- conjunto reducido de piezas claramente atribuibles 
a una cronologfa prehistorica posterior, seguramen-
te al Eneolftico: nos referimos especialmente a los 
ejemplares de puntas de flecha de retoque plano con 
variada tipologfa interna. 
Parece que nos hallamos ante un yacimiento de habita- 
cion con una fuerte concentracion de materiales que, aun- 
que no se han conservado huellas claras de ello, estaria 
probablemente formado por fondos de cabaña o por cons- 
trucciones elementales (restos de arcilla apelmazada y so- 
meramente cocida se han encontrado concentrados en un 
reducido espacio de terreno). 
El nucleo de habitacion se desarrollo sin lugar a dudas 
durante una ^poca adscribible al Neolftico; aparte de una 
industria lftica caracteristica se advierte el conocimiento por 
parte de sus habitantes de t^ cnicas y practicas propias de 
esa ^poca como el pulimento (de hachas y de colgantes en 
piedra), la recoleccion de vegetales Lo agricultura?: restos 
de molinos de mano, huellas o "patina de cereal" en al- 
gunos instrumentos lfticos tallados, y, de forma esporadi- 
ca y de aspecto muy degradado, restos de ceramica. 
Tambi^n, y con toda seguridad, se desarrollaron en ese 
lugar labores de talla de utillaje lftico, hecho certificado 
por la presencia de un elevado porcentaje de restos de ta- 
lla, de ntiucleos y de avivados. 
Es probable que ademas de ese poblamiento intensivo 
durante el Neolftico, se hayan producido en este lugar, co- 
mo en otras muchas localizaciones prehistoricas de la Sie-
rra de Urbasa, "pasadas" esporadicas de gente que vivieron 
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tanto en momentos anteriores (durante el Paleolitico 
inferior -medio, o durante el Tardiglaciar, en ^pocas de cli- 
ma benigno que accedieron a las alturas de la Sierra en bus- 
ca de la abundante materia prima que aflora por varios 
lugares) como en momentos posteriores (revelados por ele- 
mentos tipicos como puntas de flecha de retoque piano). 
4.- CONJUNTO DE ARANZADUTA 
Ha proporcionado 910 restos liticos: 61 nucleos, 28 avi- 
vados, 746 residuos de talla, 60 utensilios clasificables y 
15 piezas con retoques minimos (figuras 123 y 124). 
Fig. n.° 123.- Materiales de Aranzaduia. 
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a.- Los nllCleOs 
De los 61, 18 son fragmentos inclasificables, reparti ^ n- 
dose los restantes en las categorias siguientes:  
mm 	 > menos de 29 
lascas 	 Ibminas 
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lascas 	 Ibminas 
50 
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- 	 59 
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I 
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8 	 I 2 
I 
I 1 I 24 
I 
 0 
discoides l 1 	 I I i 1 I 0 
nodulos 1 1 
Total 3 3 13 2 12 	 4 4 1 1 43 
Predominan, pues, los poliedricos sobre todos los demas  
y, por sus dimensiones, los comprendidos entre 30 y 49 mm.  
(31 ejemplos).  
En cuanto a los soportes obtenidos de ellos, es evidente  
la predominancia neta de tipos para extraer lascas (33) so- 
bre los de laminas (9): todos los tipos poli ^ dricos son de  
lasca, mientras que los prismaticos y piramidales se repar-  
ten practicamente a partes iguales entre los de lascas y los 
de laminas.  
b.- Restos de talla  
Ademas de 28 avivados hay 746 fragmentos (27 de ellos, 
de laminas simples).  
Los 383 restos practicamente completos se clasifican en 
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Fig. n.° 124.- Materiales de Aranzaduia. 
c.- Objetos retocados 
Aparte de 15 con retoques minimos, quedan 60 de facil 
tipologia: Los raspadores —uno de los grupos mejor 
representados— son 12: 
- 5 en lasca simple: 2 son carenados y uno de ellos a la 
vez microlitico. 
- 5 en lasca retocada. 
- 1 nucleiforme en pieza probable de avivado. 
- 1 en fragmento de lamina simple. 
Los perforadores son un grupo minoritario: unicamen- 
te cuenta con dos ejemplares, ambos en lasca: 
Los buriles son tambi ^n dos: 
1 diedxo ladeado en lasca espesa. 
1 diedro nucleiforme, en angulo. 
El grupo de piezas de borde abatido cuenta con 8 
efectivos: 
- 7 lascas de retoque abrupto. 
- 1 lamina irregular con dorso parcial. 
El unico representante del grupo de laminitas de borde 
abatido es una pieza con dorso parcial. 
El grupo de muescas y denticulados es, con 12 efecti-
vos, uno de los mas importantes del conjunto industrial: 
- 2 lascas con muesca. 
- 8 lascas denticuladas, dos de ellas con retoque cam-
piñoide. 
- 1 lamina con muesca. 
- 1 lamina retocada: con ambos bordes denticulados y 
los dos extremos parcialmente truncados. 
Las truncaduras son 5 ejemplares: 
- 2 en extremo de lamina, rectilineas, una oblicua y otra 
recta en extremo distal. 
- 3 en lasca: 1 cbncava, 1 irregular y la ultima rectilinea 
oblicua. 
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Fig. n.° 125.- Materiales de la fuente de Andasarri. 
Hay dos geom^ tricos: 
- 1 segmento de circulo de retoque en doble bisel. 
- 1 trapecio o triangulo roto de retoque abrupto. 
En el grupo de diversos —16 ejemplos— hay 5 piezas 
con retoque continuo, 1 fragmento de raedera, 5 laminas 
de cresta, 3 piezas con retoque piano (puntas de flecha fo- 
liformes: una muy alargada con base redondeada, las otras 
dos cortas con tendencia a romboidales de extremo proxi-
mal apuntado) y 2 varios. 
Distribuido este efectivo de utensilios por dimensiones 
resulta que los tamaños normal y pequeño son los que aglu- 
tinan a la mayoria de los efectivos considerados (35: el 
77,78 07o ): lo que supone una ligera variaciOn con respecto 
a la apreciacion global de los tamaños de los productos sim-
ples de talla (entre los que predominaban los micros y pe- 
queños). 
En casi las dos terceras partes de los objetos se utiliza- 
ron las lascas como soporte: raspadores, denticulados y pie- 
zas mayores de borde abatido son los grupos mas 
significativos dentro de ese conjunto de piezas. 
Los objetos laminares, con e130,91% de los efectivos to- 
tales, se reparten entre casi todos los grupos tipolOgicos (so- 
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to los buriles carecen de ellos) pero con una representacion 
menor dentro de cada uno de ellos: solo en el de diversos 
su indice supera el 10 %. 
Esta alta proporcion de piezas laminares entre los obje-
tos retocados contrasta claramente con la que tenian los 
restos de talla (con un maxim() de 6,12 %): aunque el corto 
mumero de utiles retocados de este yacimiento no permite 
hacer constataciones demasiado firmes, parece que las la-
minas fueron especialmente escogidas a la hora de fabri- 
car los objetos. 
Finalmente, las piezas sobre nucleo son muy escasas: uni- 
camente 3 ejemplares pertenecientes a los grupos de ras-
padores, buriles y diversos. 
d.- Otros materiales 
- 5 cantos rodados de arenisca (2 completos de 110 x 82 
x 36 y 120 x 69 x 35 mm. y 3 fragmentos) sin huellas 
aparentes de uso a no ser coloracion rojiza por zonas 
quiza causada por rubefaccion: podria tratarse de pie- 
dras utilizadas para formar un hogar. 
- 1 canto rodado (fragmento de 103 x 78 x 34 mm.) de 
arenisca con una superficie aplanada y pulida. 
- 2 fragmentos de cantos rodados de cuarcita, uno de 
ellos con manchas rojizas en su superficie. 
- 1 pequeño canto alargado, de piedra dura, sin huellas 
aparentes de utilizacion: de 92 x 38 x 13 mm. 
- 1 canto rodado de cuarcita con machacaduras en el 
centro de las dos caras y alrededor: de 92 x 79 x 28 mm. 
- 3 hachas pulimentadas: una de tamaño medio, de pie- 
dra verde, seguramente ofita, de bordes rectos y sec- 
cion cuadrada; 1 de tamaño pequeño de seccion 
rectangular aplanada de lados mayores abombados y 
aristas bien marcadas; 1 fragmento de otra de tamaño 
medio (solo se conserva una lasca) con seccion apla- 
nada y seguramente angulosa. 
- 3 fragmentos de ceramica que parecen pertenecer a un 
mismo recipiente, hecha a mano. Es seguramente un 
fondo plano bastante grueso (15 mm.) que se reduce 
at subir hacia las paredes (7 mm.). La parte conserva- 
da es de superficies lisas y toscamente alisadas de co-
lor rojizo, mientras que la pasta es algo mas oscura 
en su interior; tiene desgrasante visible que mezcla par- 
ticulas finas con piedrecillas de hasta 2 mm. 
1 fragmento de ceramica muy degradada de superfi-
cies interior y exterior anaranjadas y masa interna gri- 
sacea; no parece prehistorica y por su estado de 
conservacion no se puede saber si se utilizO el torno 
para su fabricacion o si se hizo a mano. 
e.- Valoracion 
Se trata sin duda de un yacimiento de menor importan-
cia que, si tenemos en cuenta la proximidad en que se en- 
cuentra con respecto al asentamiento localizado en el 
kilometro 2 de la carretera de Limitaciones, podria consi-
derarse como una prolongacion de el: un area frecuentada 
por los habitantes del lugar. 
La presencia de hachas pulimentadas y de un fragmen- 
to de canto rodado con una superficie alisada (quiza pieza 
movil de molino de mano), con un ajuar muy semejante 
at del citado yacimiento, debe en principio corresponder 
a una etapa a caballo entre el Neolitico y el Eneolitico. 
5.- CONCENTRACION DE LA FUENTE DE AN- 
DASARRI 
Proporciono un lote no amplio de materiales atribuibles 
a to postpaleolitico: 29 nucleos, 11 avivados, 271 restos sim-
ples de talla, 52 utensilios tipologizables y 33 objetos con 
retoques minimos (figuras 125 y 126). 
a.- Utensilios retocados 
Los 52 se reparten entre los grupos siguientes: 
Nueve raspadores: 
1 en lasca simple con el frente comenzado a trabajar 
en el extremo proximal. 
- 1 en lasca retocada, carenado. 
- 1 de frente circular en lasca microlitica y carenado. 
- 1 de frente denticulado en lasca simple. 
- 2 con frente estrecho destacado por hombrera u hoci- 
co, ambos en lasca. 
- 1 en lamina simple. 
- 1 en lamina parcialmente retocada. 
- 1 inclasificable del que solo se conserva el frente. 
El unico perforador conservado es un pequeño pico des- 
tacado en angulo de lamina por una truncadura denticu- 
lada transversal y una muesca distal izquierda; el retoque 
es directo, y su tamaño ligeramente microlitico. 
El grupo de buriles esta representado por uno transver-
sal sobre plano natural. 
Las piezas y laminitas de borde abatido son dos: 
- 1 fragmento de lamina con retoque abrupto, apuntada. 
- 1 fragmento medial de laminita de borde abatido. 
Las muescas y denticulados, con 15 ejemplares, se reve-
lan como el grupo dominante de la industria de este yaci-
miento: 
- 1 lasca con muesca. 
- 6 lascas denticuladas, la mitad de ellas espesas con re- 
toque de aspecto campiñoide. 
- 3 fragmentos de laminas con muesca. 
- 5 fragmentos de laminas denticuladas. 
El grupo de las truncaduras es bastante abundante, pues 
cuenta con 6 ejemplares: 2 de ellas son en lamina, ambas 
oblicuas y rectilineas. Las 4 restantes, trabajadas en lasca, 
son tambi^n oblicuas: una de ellas sinuosa y las demas rec- 
tilineas. 
Los geom^ tricos son 4: 
3 segmentos de circulo: 2 de doble bisel y 1 de retoque 
abrupto; todos ellos se conservan fragmentados y al 
ultimo se le aprecia el picante triedro en el apice. 
1 fragmento de triangulo isosceles corto, de retoque 
abrupto. 
Finalmente, el grupo de diversos es, con 14 ejem- 
plares, el segundo representado en la industria de la 
Fuente de Andasarri y a muy escasa distancia del do- 
minante de denticulados: 1 raedera, 7 puntas de fle-
cha de retoque piano (6 foliformes y 1 pedunculada), 
etc. 
Por grupos tipologicos se observa que son predo-
minantes los objetos cortos en raspadores, buriles (solo 
1 ejemplar computado) y truncaduras. Los denticula- 
dos tienen aproximadamente los mismos ejemplares 
cortos que largos, mientras que son en general lami- 
nares los diversos, los geom ^ tricos y (con solo 1 ejem- 
plar cada uno) los perforadores, las piezas de borde 
abatido y las laminitas de borde abatido. 
Fig. n.° 126.- Materiales de la fuente de Andasarri. 
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b.- Valoracion 
El lote de materiales recuperados en la Fuente de Anda- 
sarri se caracteriza por poseer una base relativamente am- 
plia de objetos de sustrato sobre la que inciden elementos 
interesantes de variada significacion t ^cnica y cultural: 
geom^ tricos: su presencia no es demasiado importan-
te: estan presentes tipos de segmentos y triangulo, des- 
tacando la incidencia del retoque en doble bisel entre 
los primeros. Tambi^ n se certifica la utilizacion de la 
t^cnica del microburil en el tercero de los segmentos. 
Estos objetos son caracteristicos de una etapa neolitica. 
puntas de flecha: interesante y homog ^neo conjunto 
de tipos fundamentalmente foliformes; estan ausen-
tes los mas elaborados desde el punto de vista t ^ cnico 
de pedunculo y aletas. Podrfan corresponder a una 
^poca a partir de los comienzos del Eneolftico. 
retoque campiñoide: es interesante destacar la escasa 
incidencia que este modo particular de retoque tiene 
en la industria de este yacimiento, afectando unicamen- 
te a tres lascas denticuladas. 
Por todo ello, se podrian aventurar en este caso las mis-
mas o parecidas conclusiones a las del yacimiento de Aran- 
zaduia del que tampoco esta excesivamente alej ado. Es 
probablemente fruto de una frecuentacion o de visitas con- 
tinuadas por parte de gentes que habitaron durante los pe- 
rfodos Neolitico y Eneolftico, y cuyo lugar de asentamiento 
mas claro y perdurable seria el situado en el kilometro 2 
de la carretera de Limitaciones: correspondiendo en senti- 
do amplio los tres yacimientos a la actividad desarrollada 
por un mismo grupo humano. 
6.- CUADRO-RESUMEN DE LOS CINCO PRINCIPA- 
LES CONJUNTOS DE URBASA 
He aquf, segun la tipologia de J. Fortea, la distribuci6n 
del efectivo lftico de los cinco lugares mas importantes, al 
aire libre, de Urbasa: 
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Fuente de los 
Mosquitos 
Raso de Zatola Km 2 Aranzaduia Fuente de 
Andasarri 
R1 5 0.63 10 0.70 17 040 5 0.83 1 	 .019 38 
R2 5 0.63 10 0.70 12 0.28 5 0.83 1 	 0.19 33 
R3 2 .005 1 	 .019 3 
R4 2 0.17 3 
R5 20.25 20.14 4.009 10.19 9 
R6 3 0.21 1 	 .002 2 .038 6 
R7 2 .014 2 
R8 1 	 .013 2.014 4.009 1 	 .019 9 
R9 1 	 .013 3 .007 1 	 .019 5 
Rll 1 	 .007 2.005 3 
R? 1 	 0.13 1 	 .019 2 
Total R 15 	 .188 30 .210 47 .110 12 .200 9 173 113 
P1 6 0.75 8 .056 19 .044 2 .033 1 	 .019 36 
Total P 6 .075 8 .056 19 .044 2 .033 1 	 .019 36 
B1 2 .014 1 	 .019 3 
B2 1 	 .002 1 
B3 2 .014 1 	 .002 1 	 .017 4 
B4 1 	 .013 1 	 .007 2 
B6 4 .009 4 
B8 2 .002 1 	 .017 3 
Total B 1 	 .013 5 .035 8 .019 2 .033 1 	 .019 17 
LBA1 2.025 1 .007 21 .049 7.117 31 
LBA2 2.014 2.005 4 
LBA5 1 	 .007 2.005 1 	 .017 4 
LBA6 7 .016 1 	 .019 8 
Total LBA 2 .025 4 .028 32 .075 8 .133 1 	 .019 47 
lbal 1 	 .013 1 
lba2 2 .005 2 
lba4 5 .012 5 
lba 7 2 .005 2 
lba 10 2 .005 1 	 .017 3 
lba 11 2 .025 16 .037 1 	 .019 19 
Total lba 3.038 27.063 1 	 .017 1 	 .019 32 
MD1 12 .084 13 .030 2 .033 1 	 .019 28 
MD2 22 .275 31 	 .217 24 .056 8 .133 6 .115 91 
MD3 1 	 .013 1 	 .007 29 .068 1 	 .017 3 .058 35 
MD4 2 .025 4 .028 12 .028 1 	 .017 5 .096 24 
MD5 1 	 .013 3 .007 4 
Total MD 26 .325 48 .336 81 	 .190 12 .200 15 .288 182 
FR1 1 	 .013 7 .049 48 	 .112 5 .083 6 .115 67 
Total FR 1 	 .013 7 .049 48 .112 5 .083 6 .115 67 
01 48 .112 1 	 .017 3 .058 52 
G2 1 	 .002 1 
G3 1 	 .007 5 .012 6 
G4 2 .005 2 
G5 1 	 .002 1 
G6 2 .005 2 
G8 7 .016 7 
G9 1 	 .019 1 
Gll 4 .009 4 
012 2 .005 2 
017 1 .002 1 
G? 12 .028 1 	 .017 13 
Total G 1 	 .007 85 .199 2 .033 4 .077 92 
M1 7 .016 7 
Total M 7 .016 7 
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D1 3 .038 12 .084 1 .002 16 
D2 1 	 .013 2 .014 27 .063 5 .083 2 .038 37 
D3 11 	 .138 15 .105 17 .040 1 .017 1 	 .019 45 
D4 6.075 7.049 17 .040 5 .083 4 .077 39 
D5 1 .002 1 
D6 5 .063 4.028 14 .033 3 .050 7 .135 33 
D8 2 .033 2 
Total D 26 .325 40 .280 73 .171 16 .267 14 .269 169 
TOTAL 80 143 427 60 52 
7.- CONSIDERACION FINAL SOBRE LAS INDUS-
TRIAS LITICAS DE URBASA 
En todos los yacimientos predominan los restos tallados 
en silex local de la Sierra. Se han localizado afloramientos 
muy ricos de este material en la franja norte de la misma. 
La forma de aparicion del silex es en nodulos oblongos 
mas o menos grandes que se hallan incluidos en estratos 
calizos. Estos, al ser erosionados, liberan los nodulos que 
se encontraran en superficie por una amplia zona de 
Urbasa. 
La calidad del silex autoctono de Urbasa es buena: su 
grano es muy fino y sus superficies de ruptura totalmente 
lisas, delimitadas por aristas nitidas y extremadamente cor-
tantes: estas cualidades permiten la fabricacion de utiles 
de factura cuidada. Realmente toda la gama de objetos exis- 
tentes en las colecciones estudiadas, desde los mas grose-
ros hasta los mas delicados, ha sido fabricada en silex local. 
Pero ademas se ha detectado en la Sierra la utilizacion 
de otras variedades de silex, probablemente de origen fo- 
raneo, a las que se ha aplicado un trabajo concreto. Desta-
camos las dos mas importantes: 
Silex blanco no traslucido muy brillante, procedente 
de nodulos: se utiliza en general para la fabricacion 
de objetos pequeños de trabajo extremadamente cui-
dadoso; se ha localizado sobre todo en el yacimiento 
del kilometro 2 en piezas como laminitas, puntas de 
flecha y, especialmente, geom ^ tricos y sus correspon-
dientes microburiles (aunque ejemplares de estos tipos 
de objetos tambi ^ n se han fabricado en silex local). 
Aunque se han contabilizado bastantes restos de talla 
de esta variedad de silex, no ha aparecido ningun 
nucleo. 
Silex tabular: una sola pieza ha aparecido tallada en 
esta clase de silex; se trata del elemento de hoz halla- 
do sin contexto en el paraje de Portugain Sur. La pro- 
cedencia de esta materia prima suele referirse a fondos 
lacustres, que preferentemente se concentran en la mis- 
ma cubeta del Valle del Ebro o en zonas adyacentes 
de pre-montaña del Pirineo o de la cordillera Ib^ rica. 
Su uso no parece documentado en estas zonas antes 
del Eneolitico y la variedad de objetos que se trabajan 
en ella no es demasiado amplia, ya que su extremada 
delgadez (en raras ocasiones supera los 8-10 mm. de 
espesor) condiciona definitivamente la forma de los 
objetos que se han de obtener: puntas de flecha o ele- 
mentos de hoz como el mencionado de Portugain. 
En las distintas localizaciones de la Sierra de Urbasa (tan- 
to en las cinco mas importantes como en los menores) ha 
aparecido un conjunto de materiales bastante homog ^neo 
y en el que basicamente se pueden distinguir tres grupos 
industriales diferentes: 
A.- sustrato de tradicion paleolitica: 
integrado por objetos que pueden aparecer indistin-
tamente en cualquier period() cultural abarcado des- 
de el Paleolitico medio y superior hasta el momento 
de extincion de la industria litica en la Edad de los 
Metales. Son los correspondientes a los tipos y gru- 
pos tipologicos siguientes: raspadores, perforadores 
(en especial los de extremo poco desarrollado o becs), 
buriles, lascas con retoque abrupto, lascas denticu- 
ladas o con muescas, truncaduras, raederas, piezas 
con retoque escamoso o con retoque continuo. 
Este grupo de objetos suele ser, en general, muy 
abundante tambi^n en los conjuntos industriales del 
Neolitico, sobre todo en los procedentes de yacimien-
tos de habitacion. 
B.- piezas caracteristicas de un momento tardiglaciar: 
en facies culturales con predominancia de dorsos, so- 
bre todo de pequeño tamaño (Magdaleniense, Azi- 
liense y Epipaleolitico microlaminar); este grupo de 
objetos esta integrado basicamente por piezas lami- 
nares de dorso, la mayoria de ellas microliticas o pe- 
queñas. 
C.- piezas caracteristicas de momentos postglaciares: 
desde el Epipaleolitico de facies geom^ trica hasta, 
en principio, el Eneolitico; son los grupos de los geo- 
m^ tricos (de retoque abrupto y en doble bisel) y mi- 
croburiles, de laminas con muesca y denticuladas, 
de perforadores con extremo desarrollado, de pun- 
tas de flecha de retoque plano, elementos de hoz y 
grandes laminas con retoque simple, a veces escale- 
riforme, continuo. 
En todos los yacimientos se aprecia una clara dominan-
cia de los grupos de tradiciOn paleolitica sobre los demas. 
Este predominio es particularmente fuerte en el Raso de 
Zatola y algo menor en Fuente de Los Mosquitos y Aran- 
zaduia. Los yacimientos del kilometro 2 y Fuente de An- 
dasarri son los que, junto a una menor proporcion interna 
del sustrato, ofrecen un mas elevado desarrollo de los con- 
juntos propios del Neolitico y del Eneolitico. 
El conjunto de piezas laminares de dorso esta siempre 
poco representado siendo el mas d^bil en todos los yaci-
mientos. Solo en el de kilometro 2 se aprecia un ligero 
aumento de laminitas de dorso con una tipologia tipica- 
mente gravetoide. 
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En cuanto al grupo industrial postglaciar se aprecia que 
el yacimiento del kilOmetro 2 posee un fuerte desarrollo 
de los utiles caracteristicos del Epipaleolitico geom ^ trico, 
o mejor atun del Neolitico, reflejado en una abundancia in- 
discutible del grupo de los geom ^ tricos (que dominaba en 
su secuencia estructural), mientras que en los restantes (ex- 
cepto en la Fuente de Andasarri en que este grupo indus-
trial esta bastante bien representado aunque por materiales 
no demasiado tipicos: solo hay 4 geom ^ tricos) supone uni- 
camente una d ^bil presencia ocasional. 
En todos los yacimientos mas importantes la evoluci6n 
de la industria litica se ve coronada por una presencia mas 
o menos intensa de elementos propios del Eneolitico: en 
especial puntas de flecha de retoque plano y ocasionalmente 
por alguna pieza de hoz o lamina retocada. Este impacto 
es bastante acusado en Fuente de Andasarri y mucho me- 
nor en los restantes yacimientos. 
Considerando todas las localizaciones de la Sierra con 
industria litica estudiadas, se va a determinar en cuales de 
ellas aparecen elementos caracteristicos postglaciares para 
intentar una insercion de las localizaciones menores en el 
esquema elaborado a partir de los yacimientos mas impor-
tantes. 
- Unicamente se han encontrado geom^ tricos ademas de 
en el yacimiento del kil6metro 2: en Regajo de los Ye- 
sos (1 gran trapecio rectangulo abrupto), en Zatola (1 
trapecio asim^ trico abrupto), en Fuente de Eviso (1 tra-
pecio sim^ trico abrupto), en Aranzaduia (1 segmento 
de doble bisel y 1 trapecio abrupto) y en Fuente de An- 
dasarri (3 segmentos, dos de doble bisel y uno abrup- 
to, y 1 triangulo isosceles, abrupto). 
Los unicos microburiles (7 en total) proceden del ya-
cimiento del kil6metro 2. 
La tendencia general de este grupo de objetos es de 
una mayoria de piezas correspondientes al tipo de seg-
mentos de circulo y con retoque en doble bisel mas 
abundante que el abrupto: hecho que apunta hacia un 
Neolitico pleno antes que al Epipaleolitico, ya que los 
restantes geom^ tricos trapezoidales y triangulares, ge- 
neralmente de retoque abrupto, bien han podido per- 
durar desde modas anteriores. 
Han aparecido piezas de retoque plano en 8 localiza- 
ciones: en Pozo Laberri (1 punta romboide y 1 foli- 
forme en trance de fabricaci6n), en Fuente de Arafe 
(1 fragmento), en Raso de Lezamen (1 fragmento), en 
la Fuente de Los Mosquitos (1 fragmento y 4 puntas 
foliformes), en el Pinar del Raso (8 puntas foliformes), 
en el Sudoeste del Raso (1 punta de flecha con aletas 
cuadradas), en el Raso de Zatola (2 lascas y 2 puntas 
de pedunculo y aletas), en el yacimiento del kil6metro 
2 (3 fragmentos, 4 puntas foliformes, 1 romboide, 5 
de pedunculo y aletas agudas, 1 pedunculo y aletas 
cuadradas), en Aranzaduia (2 puntas foliformes y 1 
romboide) y, finalmente, en Fuente de Andasarri (6 fo- 
liformes y 1 pedunculada sin aletas). 
En este total de 46 piezas con retoque plano se aprecia 
que la mayoria pertenecen al tipo foliforme amplio: 28, cin- 
co de los cuales son mas propiamente romboidales. La am- 
plitud del retoque que les afecta es: a 9 retoque invasor no 
cubriente bifacial; a 15 retoque cubriente directo e invasor 
inverso; a 4 retoque cubriente bifacial. 
El tipo mas comun de punta foliforme es la sim ^ trica 
(18 ejemplares) con la maxima anchura en el tercio central 
de la pieza: la base falta en 6 de ellas, es apuntada en 5  
y en otras 7 redondeada estrecha. Solo 3 de ellas tienen un 
indice de alargamiento de 2 6 inferior junto a un tamaño 
relativamente pequeño aproximandose al tipo que se co- 
noce como lenticular; otra es alargada, con indice supe-
rior a 4, forma que tiene paralelos en zonas pr6ximas como, 
por ejemplo, en los d6lmenes de La Mina y Gurpide Sur 
en Alava y de Pagobakoitza en Guiptuzcoa. 
Con la anchura en el tercio proximal de la pieza s610 exis- 
ten en Urbasa 2 ejemplares, ambas con la base redondea-
da. Otras 3 piezas son especiales: dos por estar inacabadas 
(del Pinar del Raso y Pozo Laberri, esta tultima en lami-
na), y una de la Fuente de Andasarri, con base redondea-
da practicamente natural, de dimensiones relativamente 
grandes y con proporci6n longitud/anchura muy baja: se 
pueden encontrar paralelos de ella en algunos yacimientos 
de habitaci6n del Valle del Ebro (especialmente al aire li- 
bre) y, como mas proxima, en el dolmen de Sakulo en 
Navarra. 
De las 5 romboidales, 4 tienen apuntada la base y a la 
quinta le falta. Son todas de dimensiones medias excepto 
una pequeña con indice de alargamiento inferior a 2 (con 
tendencia a lenticular). 
De pedtunculo y aletas hay 9 ejemplares, dos de ellas con 
aletas de extremo cuadrado; 1 es de retoque invasor bifa- 
cial, 4 de retoque cubriente directo e invasor inverso y otras 
4 de retoque cubriente bifacial. La mayoria son de cuerpo 
triangular de lados rectos y aletas en sentido agudo res-
pecto al pedtinculo y al eje de la pieza; una, de Kil6metro 
2, tiene proporciones alargadas, con un indice de alarga- 
miento pr6ximo a 2 (bastante alto para tratarse de puntas 
de este tipo). El extremo de las aletas es, en general, apun-
tado o ligeramente redondeado; los ejemplares citados de 
aletas cuadradas se aproximan al tipo de flecha que con 
asiduidad acompaña al campaniforme. 
Finalmente hay un tunico ejemplar de punta peduncula- 
da pero sin aletas (de la Fuente de Andasarri) de cuerpo 
ligeramente r6mbico y con retoque invasor bifacial. 
La existencia de las puntas de flecha de retoque plano 
apunta hacia una ocupaci6n Eneolitica en general, al mar- 
gen de la todavia no solidamente fundada teoria de la po- 
sible sucesi6n cronol6gica de los tipos fundamentales: 
primero foliformes en sentido amplio y despu ^ s de pedun- 
culo y aletas, siendo las de extremos cuadrados las mas ti- 
picamente contemporaneas del campaniforme. 
Esta ^poca Eneolitica es la fundamentalmente represen-
tada por los enterramientos dolm ^nicos de Urbasa, en tres 
de los cuales aparecieron puntas de flecha: 1 foliforme y 
2 r6mbicas en Artekosaro, 1 fbliforme en La Canada y 1 
de pedtunculo y aletas de Zurgaina. 
- Hay 4 elementos de hoz bastante seguros que se loca- 
lizan en otros tantos yacimientos: en Portugain Sur (de 
silex tabular y filo rectilineo), en el Pinar del Raso, 
Fuente de Arafe y Fuente de las Lentejas (las tres de 
filo denticulado). La pieza del Pinar tiene ademas pa-
tina brillante en uno de sus filos y desgaste de aristas. 
En principio, los elementos de hoz semejantes a los 
descritos, con varios elementos morfol6gicos que los 
componen (filo, truncaduras o roturas en los lados me- 
nores, dorso), parecen corresponder al Eneolitico 
pleno. 
Como conclusiones generales se podria decir: 
1.- En todos los yacimientos con mayor ntumero de evi- 
dencias recuperadas y en la mayoria de las localiza- 
ciones menores se ha practicado propiamente la talla 
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del silex: aparecen nucleos, piezas de avivado y abun-
dantes restos de talla como testimonios mas directa-
mente ligados a aquella actividad. En algunos lugares 
se han encontrado ademas los instrumentos de talla: 
yunques, percutores y retocadores. 
2.-Hay localizaciones que deben considerarse como ha- 
llazgos sueltos, fuera de todo contexto arqueologico: 
Portugain Sur y Sudoeste del Raso. En otros como 
el Pinar del Raso el conjunto de materiales es muy 
homogeneo y no hay evidencias ciertas de talla en el 
lugar: la extraña acumulacion de puntas de flecha a 
un elemento de hoz y varias hachas pulimentadas con- 
fiere a este conjunto un caracter diferente a la mayo- 
ria de las localizaciones de la Sierra; quiza se trate 
de algun deposito ritual, por ejemplo de enterramien- 
to, como dolmen o similar. 
3.-No se han localizado estructuras intactas en ningun 
yacimiento postpaleolitico al aire libre de la Sierra. 
Sin embargo, en algunos de ellos se han encontrado 
elementos materiales diferentes a los habituales en un 
taller litico y que apoyarian la hipotesis de un real 
asentamiento de poblaciones en la Sierra; los mas fre-
cuentes serian los objetos pulimentados (hachas y col- 
gantes), las piezas de molino y la ceramica .(esta 
ultima en un estado de conservacion muy degradado 
y, por tanto, inclasificable). Estos materiales se con- 
centran principalmente en cuatro de los yacimientos 
mayores: Fuente de Los Mosquitos, Zatola, Kilome- 
tro 2 y Aranzaduia, asi como en algun conjunto de 
los menores: Regajo de los Yesos y Pinar del Raso. 
En dos de ellos (Kilometro 2 y Aranzaduia) apare-
cen ademas restos diseminados de probables estruc-
turas elementales de cabañas y de hogares. 
4.-En un intento de fijar cronologica y culturalmente el 
desarrollo de las distintas localizaciones de la Sierra 
de Urbasa, parece que es posible que todos los yaci-
mientos estudiados puedan haberse desarrollado en 
un momento postpaleolitico, aunque evidentemente 
hay algunas localizaciones cuya base industrial co- 
rrespondiente al grupo de tradicion paleolitica; algu- 
nas de las menores no han proporcionado materiales 
tipico de epocas posteriores: asi las Fuentes de Ba-
sanciturri, Lezarogi, Irache y Gorlasaro y la balsa de 
las Majadas de Alsasua, que unicamente por la pro- 
ximidad geografica y el similar aspecto general de los 
restos (silex relativamente fresco y ausencia de pati-
nas) con respecto a otras mejor datables se han con- 
siderado en principio, y con dudas, postpaleoliticas. 
En algunos conjuntos mayores a este grupo industrial 
tradicional se añaden piezas aisladas de segura cronologia 
posterior: tal es el caso de Fuente de Los Mosquitos y Ra- 
so de Zatola entre los yacimientos mas importantes y Fuente 
de Lentejas y Moj ones entre los de menor importancia. 
En otros lugares, a este conjunto industrial tradicional 
se añaden piezas aisladas, testimonios de epocas concre- 
tas del postglaciar: en Fuente de Los Mosquitos y Zatola 
entre los yacimientos mayores, y Lezamen, Arafe y Lente-
jas / Mojones entre los de menor importancia aparecen pie- 
zas de retoque plano y elementos de hoz que podrian 
arrastrar los conjuntos hacia el Eneolitico; y en Fuente de 
Eviso y otra vez Zatola con elementos geometricos aisla- 
dos de mejor significacion neolitica. 
- en otras localizaciones se detecta una bastante clara 
ocupaciOn del lugar durante el Neolitico: sobre todo 
en Kilometro 2 y, en menor medida, en Aranzaduia y 
Fuente de Andasarri. El conjunto de Regajo de los Ye- 
sos, aunque evidentemente demasiado escaso, es ho- 
mogeneo y probablemente atribuible tambien al 
Neolitico: la unica hacha pulimentada de seccion oval 
de Urbasa procede de este lugar. 
- finalmente, en los yacimientos ya utilizados o habita- 
dos anteriormente aparecen restos de materiales eviden- 
temente Eneoliticos: en Kilometro 2, Aranzaduia, 
Fuente de Andasarri y ademas Pozo Laberri y Pinar 
del Raso (asi como los hallazgos aislados de Portugain 
Sur y Sudoeste del Raso) han sido ocupados o frecuen-
tados en esta epoca. 
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